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PROPUESTA PARA LA RESTAURACION DE LOS EFECTOS AMBIENTALES 
DEL CASCO URBANO DE ARMERO, TOLIMA CAUSADO POR EL DESASTRE 
NATURAL DE 1985  
 
GABRIEL DUARTE PEREA. 
WIILSON MAURICIO MARTINEZ GUERRERO 
WALTER ALBERT HINZ ROA. 
 
 
Armero fue un municipio con grandes posibilidades de crecimiento agroindustrial, donde la 
principal actividad era la agricultura combinada en algunos casos con ganadería y demás 
renglones pecuarios. Su población era de más de 25.000 habitantes y contaba con todos 
los servicios públicos básicos. 
 
El 13 de Noviembre de 1985 el área de todo el municipio fue arrasada por un movimiento 
masivo de lodo, que en un corto tiempo sepulto la población y toda la infraestructura. 
 
La depositación se llevo a cabo por etapas sucesivas que dieron lugar al acomodamiento 
de diferentes capas sobre los suelos existentes generando un desastre de orden natural a 
nivel social, económico y ecológico de la región. 
 
Con base en los estudios existentes de suelos, aguas y sucesión vegetal de la zona; se 
elaboró una propuesta para la restauración ambiental y ecológica del área urbana, 
destruida por los efectos causados por este evento y buscar alternativas para la 
restauración natural del área.  
 
Palabras claves: lodo, suelos, desastre, evento.      
 
 
Abstract: Armero was a municipality with big possibilities of agroindustrial growth, where 
the main activity was the agriculture combined in some cases with cattle raising and other 
cattle lines. Their population was of more than 25.000 inhabitants and I/you/he/she had all 
the basic public services.   
   
November 13 1985 the area of the whole municipality was razed by a massive movement 
of mud that I bury the population and the whole infrastructure in a short time.   
   
The deposit you carry out for successive stages that gave place to the accommodation of 
different layers on the existent floors generating a disaster of natural order at social, 
economic and ecological level of the region.   
   
With base in the existent studies of floors, waters and vegetable succession of the area; a 
proposal was elaborated for the environmental and ecological restoration of the urban 
area, destroyed by the effects caused by this event and to look for alternatives for the 
natural restoration of the area. 
 
Key words: mud, floors, disaster, event.      
.      
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Colombia ha sido un país reconocido por sus movimientos telúricos, dado 
principalmente por su tectónica de placas principalmente la de Nazca. Su  
formación geológica es variada y en su cordón montañoso se localizan numerosos 
volcanes activos entre ellos el del volcán Nevado del Ruiz. 
 
Armero fue el segundo municipio del departamento del Tolima, después de la 
capital Ibagué, que se caracterizó por su pujante crecimiento, dedicado a las 
actividades agrícolas, pecuarias y agroindustriales, motivo de una importante 
población flotante de comerciantes y productores del agro.1  
 
Históricamente Armero ha sido influenciado por diferentes eventos volcánicos que 
han ocasionados desequilibrios ambientales y socioeconómicas que han generado 
cuantiosas perdidas humanas y ecológicas. 
 
Estudios basados en C14 indican la presencia de restos óseos descubiertos en 
esta región, de edades que pasan  1350 años, que hacen deducir que en esta 
época  habían seres humanos poblando la zona, posiblemente de origen Panche; 
siendo los antepasados de los que hoy son Armeriítas. 
    
El último de los acontecimientos fue el de 1985 que genero el desastre más 
grande de la historia de Colombia en los últimos años. 
El área de estudio se refiere al parque a la vida  que tiene un área de 219 
hectáreas.         
 
                                                 
1 Comunicación directa con la comunidad - 2004 
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OBJETIVOS 
 
General 
 
Definir y formular una propuesta para la restauración del medio natural del casco 
urbano de Armero (Tolima),  que incluya el aprovechamiento y preservación de los 
recursos naturales y lograr un escenario sostenible de la zona.   
  
Específicos 
 
 Reorientar la transformación y ocupación del espacio, teniendo en cuenta el 
uso actual de la cuenca media alta del “río Lagunilla”.  
 
 Elaborar el diagnostico ambiental de la zona, para concertar una propuesta 
de restauración ambiental; aplicando la metodología propuesta por el IGAC, 
en 1988.  
 
 Analizar, el conjunto del medio natural (Biótico y abiótico), y los procesos 
socioeconómicos, con el fin de identificar y proponer, estrategias de 
desarrollo integral a nivel de la zona. 
 
 Encontrar los sistemas de prevención para la mitigación de los desastres en 
la zona, fundamentada en los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo. 
 
 Formular finalmente posibles soluciones, en busca de la recuperación 
ambiental de la zona y el bienestar de la comunidad  que habita alrededor 
del área y de aquellos que la visitan.       
 14 
Justificación  
 
El conocimiento de los eventos naturales son de vital importancia para la 
academia, la ciencia y la población en general; de ello puede depender el riesgo 
de las comunidades susceptibles a los fenómenos de este tipo. 
 
Estos eventos deben ser estudiados en su totalidad para buscar el daño causado 
y así evitar en el futuro problemas que puedan repetirse en sucesos similares. 
 
Es necesario buscar herramientas y estrategias para restaurar ecológicamente las 
áreas afectadas tratando de conseguir con la técnica y el conocimiento; la 
estabilidad de un ecosistema similar al anterior a los sucesos como también prever 
futuros acontecimientos de esta índole. 
 
Todos los estudios y procesos que se generen de las investigaciones deben ser 
de pleno conocimiento de la comunidad y las autoridades nacionales y regionales. 
 
   
Alcance y Limitaciones 
 
El presente estudio se centro en  orientar e informar a la comunidad interesada en 
el tema, las estrategias y herramientas obtenidas a partir de la metodología 
propuesta por el IGAC,  para que en un próximo futuro se tengan en cuenta como 
parte del programa para la restauración ecológica del extinto casco urbano de 
Armero.   
 
Este trabajo no pretende desarrollar actividades de campo, ejemplo;  siembra de 
árboles o trabajos físicos sobre el área, por limitaciones de tiempo y presupuesto. 
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1.   MARCO TEÓRICO 
 
 
 
1.1  Características generales de la región  de Armero  
 
 
Armero fue un municipio del centro de Colombia, en el departamento del Tolima; 
que contaba con 29.394 pobladores residentes y más de 5000 habitantes flotantes 
(DANE- 1985). Sus actividades económicas más importantes se centraban en la 
ganadería, Cultivos comerciales (principalmente; arroz, maíz, algodón, sorgo,  
tabaco) e industrias manufactureras.  
 
En 1840, se fundaron a orillas del río Lagunilla dos caseríos conocidos con los 
nombres de Tasajeras y San Lorenzo, los cuales fueron arrasados por una 
avalancha de lodo y piedra procedente del volcán Nevado del Ruiz , el 19 de 
febrero de 1845, (Pardo C. 1986). 
 
Hacia 1861, se comenzó a formar un nuevo poblado, San Lorenzo, el cual, con la 
construcción del ferrocarril Ambalema – Honda, se desarrolló como lugar de 
importancia comercial, (Pardo C. 1986). Los originarios de esta comunidad 
permanecieron en el lugar por más de 120 años hasta el día que sucedió la 
catástrofe natural. Antes de la tragedia de 1985; era considerada una promisoria 
zona agrícola, pecuaria y ganadera con una marcada tendencia a un desarrollo 
agroindustrial.   
 
En poco tiempo se convirtió en uno de los municipios más importantes del 
departamento, por la fertilidad de las tierras, abonadas continuamente por las 
cenizas del volcán y este municipio, fue en 1985 destruido totalmente por el mismo 
volcán que le dio a sus tierras la fertilidad, (Pardo C. 1986).     
 
El volcán nevado de Ruiz, se ubica en la cordillera central, es el más grande de la 
cadena volcánica, clasificado como “estrato volcán” que presenta períodos 
alternantes de erupciones explosivas y erupciones tranquilas con alternancia de 
mantos de lava y material piroclásticos. Los cráteres más importantes son: “la 
Olleta”, “La Piraña” y “El Arenas”, (IGAC, 1987).   
 
 
1.1.1 Localización del área de estudio 
 
Armero es una planicie que ha sido vivienda natural  de las tribus indígenas Los 
Panches, conocida como la provincia de San Lorenzo; el 20 de julio de 1930 fue 
elevada a la categoría de municipio con el nombre de Armero en honor del prócer 
de la independencia José León Armero, (Pardo C. 1986). 
 
Figura 1. Ubicación de la zona de estudio 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: tomado de Guarin G. 2004. 
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La figura 1, muestra en detalle la localización de la zona de estudio y la dirección 
de los flujos de lodo de 1985, hoy esta área hace parte de la jurisdicción del 
municipio de Guayabal, en el departamento del Tolima. 
  
El área cubierta por el flujo de lodo es de aproximadamente 3450 Ha de las cuales 
219 Ha corresponden al  proyecto denominado “parque a la Vida”, lugar elegido 
para desarrollar la propuesta del presente trabajo.  
 
La extensión total del municipio es de 414 km2, localizada dentro de las 
coordenadas 40°57’59” de Latitud  y 40° 48’57” de Longitud; con altura promedio  
de 421 msnm, se considera que en el momento de la tragedia se encontraban 
40000 habitantes (Alcaldía municipal  misión Armero – Guayabal), (UNESCO 
1999).   
 
En general las alturas de la zona varían entre 390 msnm, en el ápice y 240 msnm, 
en la parte final de la depositación que corresponde al municipio de Armero 
localizado al margen izquierdo del río Lagunilla hasta el río Sabandija.   
   
1.1.2 Clima 
 
El lugar de estudio presenta según la clasificación de Holdridge, dos zonas de 
vida: bosque  húmedo premontano transición cálida (bh-P-tc) localizado en el área 
Armero - Guayabal y una pequeña porción de la hacienda el Puente, y bosque 
seco tropical (bs-T), que corresponde al resto del área, (IGAC 1987).    
 
La temperatura promedio es de 27,8 °C, la precipitación promedio anual esta entre 
1100 y 1960 mm, la humedad relativa entre 55% y 83% y los valores de 
evaporación llegan a 1712,8 mm anual, (IGAC 1987). 
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1.1.2.1  Balance Hídrico 
 
Los balances hídricos de la zona de estudio fueron calculados por el método de 
Thornthwaite, donde se tiene en cuenta la evapotranspiración potencial y la 
precipitación mensual.   
 
La tabla 1, son los valores del balance hídrico, representados en un periodo de 20 
años, obtenidos en la zona. 
 
Tabla 1. Balance hídrico – estación la Granja (Armero Tolima); 
     
Meses Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 
PT   50.8 128.4 176.4 305.7 232.5 93.1 99.4 83.9 233.5 226.7 185.0 146.1 1961.5 
ETP 156.0 161.0 183.0 156.0 164.0 158.0 157.0 171.0 167.0 165.0 145.0 151.0 1934.0 
ALM     73.1   73.1     8.2    66.5 73.1 73.1 82.2  
EXC    76.6   68.5      55.1  40.0   
DEF  37.0  32.6   6.6    49.4 87.1      
Calculado por el método de thornthwaite; Unidades mm/mes. Tomado del IGAC.  
 
Figura 2. Comportamiento gráfico del balance hídrico – estación la Granja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Tomado del IGAC.  
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El balance hídrico es importante, porque permite conocer la humedad del suelo en 
el transcurso del año, la disponibilidad del agua lluvia para el establecimiento de 
las plantas y las diferentes épocas de mayor o menor precipitación.    
 
 La estación la Granja esta ubicada, entre Armero Guayabal, el balance hídrico 
muestra dos  periodos húmedos (septiembre a noviembre y marzo a mayo)  y dos 
periodos secos (diciembre a febrero y julio a agosto). Entre los dos periodos de 
humedad y sequía se tiene que el mes de julio es de consumo mientras que de 
septiembre a diciembre es de reposición. 
 
 
1.1.3 Geología 
 
La morfología  de la zona de estudio puede dividirse en las siguientes unidades: 
Una occidental de piedemonte con pendientes fuertes y límite recto,  controlada 
por fallas y conformada por rocas ígneas y metamórficas; hacia el oriente una 
segunda zona de afloramientos discontinuos de 4 a 5 km de ancho, de rocas del 
grupo Honda, en contacto con la zona anterior, y una tercera más al oriente y al 
norte del río Viejo (comprendida entre la línea Guayabal – Armero y la falla 
Honda), cubierta por sedimentos de la formación Mesa, (IGAC1987). 
 
El flujo de lodo y escombros que causó la tragedia, estaba compuesto por agua y 
diversos materiales heterométricos. 
 
Los sólidos estaban constituidos por el material geológico proveniente de los 
afloramientos litológicos encontrados en la zona entre el cráter Arenas y la planicie 
de Armero2; un enorme volumen de bombas, lapilli y cenizas lanzados por el 
volcán y materiales vegetales, suelo y rocas arrancadas por el mismo flujo a su 
paso, (Mojica, J. et al 1985 ).      
                                                 
2 Los trabajos de Geología de la región fueron  realizados por Rubén LLinaz – IGAC. 1987. 
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El flujo de lodo que ocasionó el evento, se desplazó hacia la zona de Armero, 
inicialmente por los ríos Azufrado y Lagunilla y continuó por este último con gran 
violencia, y se extendió grotescamente en la parte inferior, sin desarrollar formas 
especiales de relieve. 
 
La expansión del flujo de lodo origino, fisiografías de un cono torrencial en la parte 
inicial del depósito y un explayamiento.        
 
El cono torrencial es el resultado de la acumulación de los fragmentos gruesos 
(gravillas, piedras y pedregones). El explayamiento es de relieve plano y, en 
distribución de partículas, presenta, un alto porcentaje, de arenas  y en menor 
proporción limos y arcillas como también gravas y gravillas, (Mojica J. et al 1985). 
 
1.1.4 Vegetación 
 
En la zona de estudio, se ha venido incrementando una escasa vegetación, y en 
las diferentes visitas a la región3, se ha encontrado una promisoria cobertura del 
suelo desarrollada lentamente a partir de la estabilización de los materiales del 
lodo que tardo algunos años.     
 
Las especies vegetales más comunes que hoy se encuentran y pueden ser 
tenidas en cuenta para la recuperación forestal de la zona se relaciona en la tabla 
2. Los Nombres científicos fueron obtenidos según la taxonomía vegetal (Familias 
y Géneros de importancia agronómica,  Arango, B. Vidal C.1998). 
 
Investigadores de la Universidad del Tolima, dirigidos por el profesor Alberto Frye 
Casas en 1988, realizaron trabajos de sucesión vegetal en los lodos depositados 
en 1985, en tres secuencias. 
 
 
 
                                                 
3 Durante cinco años se han realizado diferentes estudios en la zona por el IGAG. 
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Tabla 2. Especies vegetales más comunes en Armero. (Tolima) 
 
Nombre común Nombre Científico Nombre común Nombre científico 
Balso  Ochroma lagopus Higuerilla Ricinos communis 
Caña brava Gynerium sagittatum Higuerón Picus glabrata 
Coquito Cyperus rotundus Hobo Spodias Bombin 
Cortaderas Cyperus surimamesis Limón Citrus limón 
Cedro Cederla odorata Lulo Solanum quitoense 
Cámbulos Erythriana pisamo Mango Mangifera indica 
Caucho  Ficus spp  Marañón Anacardium occidentale 
Ceiba Ceiba pentadra Mastranto Salvia paloefolia 
Estropajo Luffa cilíndrica Matarratón Gliricidia sepium 
Eucalipto Eucaliptos spp Papayo Carica papaya 
Guadua Guadua angustifolia Pasto India Panicum maximun 
Guácimo Guazuma ulmifolia Pringamoza Vertica dioica  
Guayabo Psidium guajaba Pega-pega Desmodium adscendente 
Guamo Inga spp Suelda con suelda Tradescantia multiflora 
Guayacán Tabebuia rosea  Totumo Crescencia cujete 
Igua Albazzia gachapele Yarumo Cecropia spp 
 
  Fuente: Universidad del Tolima. Observación directa de campo 2004. 
 
En el primer estudio registraron 56 familias de las cuales el 66.33 % son 
herbáceas, 7.14% frutícolas,  7.14% arbustos y 19.39 % árboles. 
 
En un segundo estudio registraron 332 especies pertenecientes a 68 familias, con 
dominancia de las fabáceas y las poaceae que tuvieron mayor diversidad (34% y 
27% respectivamente), observaron  también áreas sin vegetación, caracterizados 
por costras de alta salinidad sobre la superficie del suelo, (Casas F. 1999). 
Realizaron un tercer estudio con 284 especies principalmente árboles, arbustos, 
frutícolas, herbáceas, epífitas y lianas. 
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1.1.5 Suelos 
 
Los suelos desarrollados sobre los lodos de Armero presentan limitaciones para el 
crecimiento vegetal principalmente por la acidez, pedregosidad, baja fertilidad y 
tendencia a la compactación, (IGAC 1987).  
 
Basados en estudios y en mapas del levantamiento semidetallado de los suelos de 
la zona en escala 1:50.000 (IGAC 1979),  las características de los suelos de la 
zona antes de la acumulación del lodo eran los siguientes: 
 
* El área se encuentra sobre las terrazas aluviales subrecientes (Holoceno), entre 
200 y 400 m.s.n.m., formadas por el río Lagunilla y caracterizadas principalmente 
por planos ligeramente inclinados de occidente a oriente, depresionados en 
algunos sectores y en otros ligeramente ondulados; la pendiente predominante 
para el área se encuentra entre 0 - 3 %.             
 
* Los suelos que se generaron y evolucionaron conforman la unidad cartográfica 
denominada Asociación Limonera, la cual cubre 4.044 ha y esta integrada por los 
siguientes suelos, (IGAC 1986). 
 
Conjunto Limonera  Aeric Tropaquepts  (40%)   
Conjunto La Vuelta  Aquic Tropofluvents (30 %) 
Conjunto Armero   Typic Ustropepts  (20 %) 
Conjunto Platina  Fluventic Ustropepts (10 %) 
 
Estos suelos (80 % inceptisoles y 20 % Entisoles) presentan colores oscuros, 
texturas gruesas, fertilidad baja a moderada; el drenaje es adecuado en algunos 
casos (conjunto Armero y Platina que cubren el 40 % del área) y pobre en los 
demás (60%). No se presenta erosión.       
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Los suelos anteriormente nombrados evolucionaron bajo un clima Tropical 
húmedo, precipitación promedio anual de 1750 mm, con repartición  bimodal, 
evaporación real de 1606.7 y temperatura promedia anual de 27.8  °C; las 
variaciones de temperatura son inferiores a 1.5 °C, (IGAC 1987). 
     
Guarin y Velandia en el 2004, clasificaron los nuevos suelos de Armero como 
Entisoles, procedentes de materiales de Lahar, ubicaron el área de este estudio 
como la serie Armero y registraron la ausencia de material orgánico, baja fertilidad 
y predominancia de acidez en el primer horizonte.  
 
Igualmente los investigadores4; realizaron pruebas de química, física, 
micromorfológicas, RX, ATD y  todas las demás requeridas para estudios 
genéticos de suelos, en  nueve perfiles, en diferentes posiciones geomorfológicas  
y, llegaron a las siguientes consideraciones: 
 
1. Los suelos anteriores al evento de 1985, presentan una edad de 157 años 
de formación y evolucionaron a partir de los materiales depositados por el 
evento de 1845. 
 
2. Los actuales suelos formados en Armero, tienen una edad de 20 años, se 
originan de los materiales de lodo depositados en 1985, solo han 
desarrollado un delgado horizonte superficial, presentan un débil desarrollo 
estructural, además de cambios físicos y químicos; tienden a desarrollar un 
horizonte ócrico por lo que fueron clasificados como Entisoles. 
 
3. Estos suelos por sus características naturales, deben ser tratados con 
técnicas apropiadas de uso y manejo, tienden a la compactación y debe 
mantenerse una humedad adecuada para sostener su cobertura. 
 
                                                 
4 Los trabajos realizados por Guarin y Velandia, fueron financiados por el IGAC 2004.  
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4. La zona en general por sus antecedentes – cíclicos de eventos 
generadores de lodo, no es apta para asentamientos humanos  y desarrollo 
agroindustrial, (como por ejemplo molinos, plantas procesadoras de pulpas 
de frutas y demás procesos industriales). Se recomienda reconstruir en el 
extinto casco urbano un parque ecológico.       
 
Los estudios presentados indican, que la evolución de los Entisoles de Armero, se 
dirigen en el futuro (posiblemente más de cien años), hacia los ordenes Molisoles 
y/o Andisoles; ordenes que se encuentran registrados en la zona (ejemplo en 
Mariquita Tolima), (IGAC 2004).  
 
   
1.2 El evento de 1985 y sus antecedentes 
 
En 1984, un año antes de la tragedia, un derrumbe represó el río Lagunilla, aguas 
debajo de su confluencia con el río azufrado, generando un lago de 25 m de 
profundidad, que llegó a contener cerca de 750.000 m3 de agua, (Mojica J. et al 
1985).  
 
La acumulación de agua por los continuos deshielos de los glaciares del Nevado 
del Ruiz, debido a la erupción del cráter Arenas, llego a un estado de saturación 
que finalmente causó un desbordamiento el día 13 de Noviembre de 1985, 
arrastrando una gran masa de materiales minerales y vegetales, generando un 
flujo de lodo que se depositó principalmente en la zona de Armero y su alrededor.  
 
Los estudios que se realizaron sobre este movimiento de masa, determinaron que 
se realizó en tres fases o pulsos, (Ujueta G. Mojica J. 1995). 
 
a. Una inundación corta que afecto a los sectores más bajos, aledaños al río 
Lagunilla. 
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b. Un flujo extremadamente denso, con velocidad baja y de espesor variable, 
de aproximadamente 3 m de altura y radio de 2,5 Km. El  recorrido de esta 
masa, que contenía bloques de mayor tamaño, causo el barrido de las 
construcciones, invadió las casas y edificios de las partes más altas 
inyectándose por puertas, ventanas y techos  sin derribarlas. 
  
c. A este primer depósito siguieron pulsos menos densos y más veloces, con 
alta capacidad erosiva, que se depositaron en los suelos existentes. 
 
 
Figura 3. Representación del flujo de lodo del 13.11.1985. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de Mojica, J. et al. 1985  
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Como resultado de estas depositaciones, en un tiempo de una hora y media 
quedaron afectadas 3450 ha de la planicie, desapareció el casco urbano de 
Armero, con aproximadamente 25000 muertos, y 5000 damnificados  quedando 
además semisepultado  con lodo la vereda  del Santuario 18 Km. al oriente de 
Armero, (IGAC 1987).                 
 
La masa de lodo desplazada destruyo los puentes y viviendas, presentando 
temperaturas entre 60 y 70 °C,  (IGAC 1987), por la presencia de aguas calientes 
generadas por la erupción y reacciones químicas entre los ácidos (Ej. H2SO4) y el 
agua.   
 
La figura 3, es la representación del flujo de 1985, donde se observa la zona 
afectada por el evento. 
     
 
1.2.1 Otros eventos similares generados en la zona 
 
Armero y sus áreas aledañas han sido influenciadas por eventos similares al de 
1985, cada 150 a 200 años. Basados en la revisión bibliográfica, sobre flujos lodos 
en esta área, ocurridos en tiempos históricos se describen brevemente aquellos 
que se encontraron como movimientos principales. 
     
 
1.2.1.1.  EL Flujo de 1595. 
 
Descrito  en 1625 por el clérigo español, Fray Pedro Simón, refiriéndose al 
movimiento ocasionado por el volcán Nevado del Ruiz y que afecto al valle del río 
Lagunilla el 12 de marzo de 1595, (Mojica J. et al. 1985).  
 
El relato en general, da a conocer que, el domingo 12 de marzo de 1595, después 
de continuas fumarolas con emisiones de cenizas durante varios años, el volcán 
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Nevado del Ruiz erupcionó generando explosiones que se alcanzaron a escuchar 
hasta unos 100 Km. a la redonda, arrojando grandes cantidades de ceniza, 
piroclastos (piedra pómez) y compuestos de azufre. 
 
Se evidencia que los ríos Lagunilla y Gualí debieron represarse temporalmente y 
que hubo explosiones laterales, debido posiblemente a la ruptura de las barreras 
contenedoras, saliendo los materiales con mucha fuerza trayendo consigo rocas 
cenizas y tierra. Se menciona inundaciones del río magdalena con varios días de 
lluvia, emisión de cenizas, fumarolas constantes y en general muchos otros 
sucesos que hacen deducir que este evento fue mayor al de 1985, (Macia C. 
Calvache M. 1987). 
       
Figura 4. Representación del flujo de lodo sucedido en 1595. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de Ujueta G. Mojica J. 1995   
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La magnitud y el área afectada por este flujo, se muestra en la figura  4, que es la 
representación aproximada basada a partir en relatos históricos. 
   
 
1.2.1.2.    El flujo de 1845.   
 
Sucedió el 19 de febrero de 1845, descendió por el cañón del río Lagunilla, 
inundando el sitio donde posteriormente se fundaría el municipio de Armero, y 
ocasionó más de 1000 muertes. (Mojica J. et al 1985)   
 
El lodo afecto 12000 hectáreas del área, y se calcula que fue cuatro veces mayor 
al de 1985. 
 
Figura 5. Representación del flujo de lodo sucedido en 1845. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Tomado de Ujueta, J. et al  1985    
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En este caso poco se habla de explosiones volcánicas, fumarolas, o eventos 
similares, y en cambio se cita movimientos de masa, ocasionados por 
inundaciones y deshielos igualmente represamientos  y flujo de materiales 
gruesos, medianos y pequeños, acompañados por bloques de hielo, que generó 
una depositación mayor al de los otros sucesos, donde también en esta 
oportunidad el azufre al convertirse en ácido sulfúrico ocasiono graves daños a la 
población y al medio circundante. 
     
Sobre estos materiales depositados, se generaron los suelos sepultados con el 
evento de 1985, y se representa con aproximación en la figura 5, basado en 
relatos históricos. 
 
 En 1950, se registro (Mojica J. et al 1985), una inundación del río Lagunilla, que 
afecto los cultivos y al ganado, se menciona que algunos semovientes murieron y 
algunas viviendas fueron arrasadas pero sin perdidas humanas. 
      
 
1.2.2 Situación actual del área de estudio.  
 
Con el transcurrir del tiempo, lentamente el agua salio del sistema, por procesos 
de evaporación y escorrentía superficial (drenajes artificiales), la escorrentía 
interna prácticamente fue escasa, debido a  la infiltración  pobre (Guarin L. 2004), 
después de los 10 centímetros de profundidad, por lo que pequeñas cantidades de 
agua salio por este proceso y  humedecieron  el perfil. 
    
Armero hoy, es un espacio dedicado al recuerdo de lo que antes de 1985 existió, y 
al desaparecer el casco urbano, se le denominó en principio  parque de la 
Esperanza y hace parte de la jurisdicción del municipio de Guayabal, zona donde 
se realiza el presente proyecto. 
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El parque de la esperanza, tomo la denominación en 1999, de “Armero Parque a 
la Vida”, constituido como un proyecto, que cuenta con el apoyo de los habitantes, 
del gobierno local y de algunas organizaciones privadas de la zona5. 
 
Constituido como una vía, para lograr reconstruir una trama social y una memoria 
colectiva perdida a partir del desastre, especialmente en el rescate de la cultura 
intangible y su reinserción en los nuevos centros poblados, (UNESCO 1999). 
 
Muchas de las acciones previstas por el proyecto se han ejecutado entre las que 
se encuentran: 
 
 
- Organización de la conmemoración anual 
- Rescate de la plaza de Armero “Parque de los Fundadores” y construcción 
del monumento. 
- Plan inicial de rearborización 
- Gestión de apoyo ante Instituciones nacionales 
- Construir una conciencia pública sobre la inconveniencia de que el sector 
se vuelva a poblar y orientar su destino como espacio abierto colectivo, 
(UNESCO 1999). 
            
Los habitantes que pertenecen al desaparecido municipio y que sobrevivieron la 
tragedia, o  los  familiares que reclamaron los auxilios legales de gobierno, el 
estado les entrego las viviendas respectivas como parte del programa de ayuda 
humanitaria, los danificados recibieron predios en municipios seleccionados o 
donde había cubrimiento del programa. 
 
Actualmente se encuentran el 15% (Corporación parque a la vida) de las vías 
destapadas, y esperan iniciar nuevas remociones, y el 13 de Noviembre de año 
2004 se inauguró el museo de Armero, en el antiguo hospital municipal. 
                                                 
5 Comunicación directa alcaldía Guayabal Tolima 2004. 
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Hoy algunos de los parientes reclaman los diferentes lotes donde existieron las 
residencias de sus familiares,  han cercado con alambre estos lugares, y han 
construido tumbas simbólicas6; sin embargo los organismos municipales de la 
jurisdicción de Guayabal, manifiestan que estos terrenos pertenecen a la nación 
debido a los auxilios y viviendas donadas a los damnificados y familiares de 
quienes perecieron en la catástrofe. 
 
Dentro de la unidad, se encuentra además potreros con pastos mejorados y 
cercas, que hacen pensar que los espacios han sido ocupados por habitantes 
foráneos que lentamente se están apropiando de estos lugares, usándolos en 
ganadería.          
 
La Unidad que compone a Armero, se clasifica, como clase agrológica VI (Guarin 
L. 2004); donde se incluyen terrenos con severas limitaciones para cultivos 
agronómicos, pero que son posibles de aprovechar en pastos, bosques y vida 
silvestre. 
 
En esta clase se incluyen algunos suelos que pueden ser usados para ciertos 
cultivos siempre y cuando se apliquen prácticas de manejo poco comunes o para 
cultivos que se adapten o demanden condiciones diferentes a los más comunes, 
(IGAC 1987). 
 
Las limitaciones más usuales  de esta clase en Armero son: Suelos superficiales, 
alta pedregosidad, susceptibilidad a la erosión y factores climáticos adversos, 
entre otros. 
 
Se considera que este espacio de terreno con referencia a la clase agrológica VI, 
es práctico, su mejoramiento para uso en pasto o bosque, a través de la 
introducción de pastos mejorados,  enmiendas y fertilizantes y control de agua.  
                                                 
6 Comunicación directa con la comunidad 2004. 
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No se deben arar ni cultivar comercialmente y requieren protección mediante 
vegetación permanente7. 
 
La alcaldía municipal de Guayabal (cabecera municipal de Armero) en conjunto 
con las demás instituciones del estado8, han realizado gestiones para desocupar 
todos aquellos terrenos que han sido cercados con fines de pastoreo o acciones 
similares y evitar que este espacio este en manos de particulares.   
 
Como alternativa para esta situación, se discute que estos terrenos pueden tener 
uso de pastos para ganadería, controlando su capacidad de carga; para ello se ha 
sugerido el cobro de un arriendo  por parte del municipio a quienes interese esta 
actividad.    
 
El área rural, paso por diferentes etapas donde se pueden encontrar, la 
recolección de piedras y escombros que quedaron sobre la superficie, se 
restaurecieron los sistemas de riego y drenaje, reconstruyendo el canal de acequia 
grande, que irriga la zona con agua del río Lagunilla y abastece con dificultad las 
necesidades de los cultivadores. 
 
Esta área se encuentra dedicada a los cultivos comerciales (principalmente arroz, 
y algunos cultivos de algodón y sorgo) y en menor porcentaje al pastoreo de 
ganado.   
   
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 IGAC 2004, Subdirección Agrológica. 
8 Gobernación del Tolima, Universidad del Tolima, UNESCO (Corporación Parque a la Vida). 
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2.   MARCO LEGAL 
 
 
 
2.1 Normatividad Ambiental 
 
Se planeó, la organización del área del parque de  a la  que pertenece al casco 
urbano del extinto municipio de Armero, el cual debe regirse con normas 
establecidas para este fin. A continuación se citan las comúnmente utilizadas en el 
presente trabajo 
 
* Constitución Política de Colombia, 1991. 
Art.  51; Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. 
Art. 63; Los bienes de uso publico, los parques naturales, las tierras comunales de 
grupos étnicos las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y 
los demás bienes que determine la ley,  son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables.     
Art. 79, Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano.  
Art. 80. El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. …    
  
* Decreto ley 2811 de 1974 y decretos reglamentarios; Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente.  
 
Regula los aspectos relacionados con el manejo de los recursos naturales, el 
ambiente y las áreas de manejo especial y sistemas de parques nacionales. 
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* Decreto Ley 133 de 1986; Código del Régimen Municipal, Naturaleza, Creación y 
funcionamiento de los municipios. 
   
* Ley 9 de 1993; Reforma Urbana; Planeación del desarrollo municipal. Desarrollo 
urbano y reglamentación del uso del suelo. 
  
* Ley 60 de 1993; Recursos y Competencias de las entidades territoriales. Situado 
fiscal, transferencia de los ingresos corrientes de la nación. 
 
* Ley 99 de 1993;  Sistema Nacional Ambiental; estatuto general de utilización del 
suelo, Ordenamiento ambiental del territorio. Sistema Nacional Ambiental SINA. 
 
* Demás decretos reglamentarios y disposiciones referentes al medio natural, 
ecológico y restauraciones de los ecosistemas. (Guía simplificada POT. IGAC 
1998).  
 
 
2.2 Situación Social en Armero 
 
Armero hoy se proyecta  como el parque a la vida, un monumento a la mayor 
tragedia natural ocurrida en el siglo pasado en la historia del país.  
 
Después de tres años de ocurrido el evento; la recuperación de los terrenos 
cubiertos por los lodos se iniciaron manualmente teniendo en cuenta que los 
suelos inician su formación en forma natural en un periodo de varios años.     
 
El registro histórico indica (Mojica J. et al 1985), que los catastróficos flujos de 
lodo, de por si de corta duración, están separados entre sí por periodos largos de 
calma. No hay certeza absoluta de una ocurrencia periódica. 
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Para evitar o disminuir los daños materiales y la perdida de vidas humanas, es 
necesario mantener en mente los eventos descritos, ya que la historia demuestra 
que las generaciones siguientes a los eventos de 1595 y 1845 habían olvidado los 
hechos y erigieron nuevos asentamientos en áreas arrasadas previamente por los 
flujos 
 
Es necesario entonces; que el estado diseñe, estudie y apruebe normas y leyes 
que reglamenten el uso adecuado de espacios vulnerables como el escenario de 
Armero, para que en ningún periodo de nuestra historia futura, sean ocupados por 
asentamientos humanos o puntos de desarrollo, donde el incumplimiento sea 
severamente castigado. 
 
Igualmente evitar que el lugar donde existió el casco urbano, se conserve limpio 
de desechos y basuras.                     
 
Para dar cumplimiento constitucional, se inicia el proyecto Renacer, y se le dio el 
nombre de “parque de la esperanza” al desaparecido casco urbano de Armero, y 
con fines humanitarios según la nueva constitución política de Colombia, artículos 
63 y 80, nace  el proyecto “parque a la vida”, con la participación y ayuda 
internacional, liderado por la alcaldía de Guayabal y en colaboración del gobierno 
departamental y  de las demás alcaldías locales  que han sido influenciadas por el 
evento natural9. 
 
Dentro de la normatividad nacional se han tenido en cuenta los siguientes 
parámetros. 
 
* Estructurar el espacio, del antiguo casco urbano de Armero, para que este se 
conserve;  como parque natural y patrimonio arqueológico de la nación. 
 
                                                 
9 El Proyecto Parque a la Vida esta contenido en el documento de la UNESCO; informe de misión Armero 
Guayabal 1999. 
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* Planificar los recursos naturales y garantizar un ecosistema turístico, 
garantizando su conservación con un manejo sostenible e histórico.         
 
 
2.3 La Comunidad Armeríta  
 
Las raíces de Armero, se encuentran prendidas de sus aborígenes la “cultura 
Panche”, su escenario ha sido colmado de tradiciones, mitos y leyendas,  donde 
las danzas fueron la mejor expresión de sus conocimientos y dotes de hombre de 
guerra. 
 
La comunidad Nació de los relitos ancestrales que prevalecieron del evento de 
1845, que desprendieron una pujante población acostumbrada a vivir con la 
constante amenaza natural de los volcanes que la han destruida. 
 
Esta comunidad tuvo un desaforado desarrollo, basado principalmente en la 
ganadería y la agricultura, siendo el  arroz, sorgo y algodón los productos más 
sobresalientes de este renglón, (Pardo C. 1986). 
 
Antes de la tragedia, se presentaba un desarrollo importante en especies menores 
como avicultura, apicultura y cría de cerdos10.            
 
Por disposición constitucional de acuerdo a los artículos 51 y 79, el gobierno 
nacional, durante los 10 años, después de la tragedia organizo espacios y entrego 
soluciones de vivienda a quienes cumplieron con los requisitos exigidos por la ley 
para entregar las ayudas y soluciones correspondientes, en diversas partes del 
país. 
 
Hoy más de 8000 familias procedentes de este municipio, se encuentran 
establecidas en diversos departamentos con dominancia en el Tolima, 
                                                 
10 Autores, Op. Cit, p. 2. 
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principalmente en los municipios de Guayabal, Ibagué, Lérida, Mariquita, Venadillo 
entre otros; algunos de ellos desean regresar a su antiguo territorio. 
 
Es meritorio mencionar la valiosa ayuda internacional procedente de todos los 
continentes, sin la cual no hubiera sido posible la ubicación completa de los 
damnificados de Armero. Es de anotar que por versiones directas de los 
pobladores manifiestan que estas ayudas fueron mal manejadas y gran parte de 
ellas fueron con otros fines o simplemente no llegaron a la población afectada11.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 Autores, Op. Cit,  p.  2,26. 
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3.  METODOLOGIA. 
 
 
 
Para fines del presente trabajo se tuvo en cuenta las siguientes etapas como parte 
de la metodología: 
 
* Revisión bibliográfica; se realizaron consultas,  principalmente de textos, 
revistas, periódicos y escritos que contienen información sobre el tema 
provenientes principalmente de institutos, universidades y alcaldías.  En esta 
etapa se tuvo en cuenta los relatos y versiones de las personas cercanas a la 
zona y que sobre vivieron, o perdieron familiares  en la tragedia.    
 
* Visitas a la zona; llevadas a cabo en cuatro fechas, en las que se observó el 
lugar de estudio, la vegetación circundante, el uso del suelo, la calidad del agua, y 
el estado general del área. En esta etapa se tuvo en cuenta la actividad antrópica, 
y las consultas de la alcaldía. 
   
* Revisión cartográfica; Esta información fue obtenida de los estudios realizados 
por el IGAC 1987, en el área, y de la base de datos del INGEOMINAS, recolectada 
por la revista de Geología Nacional. De estas fuentes se procesaron las figuras 
que se presentan en este documento, para visualizar con mayor claridad lo 
sucedido en la zona.    
   
* Estudio de suelos y aguas; se tomaron muestras de aguas y suelos de la unidad 
cartográfica AR, se abrió una calicata orientada se observo el perfil y retomaron 
muestras y se remitieron a un laboratorio para sus respectivos  análisis, igual 
procedimiento se llevo a cabo con las muestras de agua.          
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* Selección de especies nativas; basada principalmente en estudios realizados en 
la zona por investigadores de la universidad del Tolima, Universidad Nacional, 
IGAC y de nuestra propia observación de campo.  
 
* Estudio y elaboración de la propuesta; para la formulación de la propuesta se 
siguió el sistema presentado por el IGAC, para el plan de ordenamiento territorial.  
 
* Elaboración del informe final: Con la información obtenida y encontrada se 
procedió a la elaboración del informe final.   
 
 
3.1 Materiales y métodos:  
 
El estudio de la propuesta se basa principalmente en un diagnostico que se obtuvo 
de la revisión bibliográfica y cartográfica del área, de las consultas a la comunidad 
y de las diferentes observaciones de realizadas por los autores y directos del 
presente estudio. 
 
Los estudios de suelos y especies nativas, fueron consultados a profesionales que 
han trabajado o trabajan en la región y a sus diversos escritos sobre el tema.  Para 
los análisis de agua, se tomaron dos muestras en diferentes lugares del recorrido 
del río Lagunilla y uno de acequia grande. Estas fueron analizadas en los 
Laboratorios de suelos y aguas del IGAC – Bogotá. 
 
Las coordenadas geográficas fueron obtenidas, manualmente usando un equipo 
de GPS, referencia Scout – Trimble Navigation. USA, suministrado por el director 
del proyecto. Las temperaturas se midieron con termómetros manuales adquiridos 
en el comercio. 
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Las figuras en el presente trabajo y demás esquemas, fueron procesadas y 
coloreadas manualmente, y después de escaneadas se trataron como imágenes12 
para luego ser ensambladas en el informe final. 
 
En la elaboración del informe final, se siguió la metodología del ICONTEC No. 
1486, y los contenidos se ajustaron de acuerdo a lo estipulado por el comité de 
grados de la Universidad Libre, como norma para trabajos de grado. La secuencia 
se muestra en la figura 6.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 Utilización del programa Photoshop versión 7, 2003. 
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Figura 6. Diagramación de la metodología seguida. 
 
 
 
1.  PROPUESTA DEL TEMA   Integración grupo de trabajo, y Director 
       Presentación al comité de grados  Ing. UL:  
        
2.  Revisión Bibliográfica:    Consulta técnica de los eventos, revisión  
 (Textos, revistas, periódicos. etc.)   Cartográfica, Selección de normas. 
        
 
3.  Visita a la Zona    7 – 8 de febrero; 19 -20 Junio, 16, 17,18 de  
       Octubre y 13, 14 diciembre /2004 
 
4.  Estudios de SUELOS y AGUA  Visita técnica IGAC, Consulta de estudios e  
     Selección de especies Vegetales   investigaciones del área. Visita U. del Tolima 
  
 
5.  Elaboración de la PROPUESTA  Sistema propuesta por el IGAC, 1992,1998. 
       Consulta a la comunidad 
 
6.  Elaboración y entrega informe    Comité de grados Universidad Libre. 
  Final      Facultad de Ingeniería.           
 
 
 
Los demás temas fueron obtenidos a través de las consultas bibliográficas que 
aparecen relacionadas al final del presente trabajo.  
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4.  ANÁLISIS  DE RESULTADOS 
 
 
 
Los análisis relacionados en las tablas 3, 4 y 5, fueron realizados en los 
Laboratorios del IGAC en el año 2004, y las muestras fueron seleccionadas y 
tomadas por personal técnico y profesional del Instituto.   
  
Tabla 3. Análisis físico-químicos del perfil del suelo AR-16 (Armero Tolima) 
 
Centímetros  %  % % Textura pH 
(1:1) 
Fósforo 
(ppm) 
Carbón O.       
(%) 
Profundidad Nomenclatur Arena Limo Arcilla     
00 – 10/ 32    A  62 24 14   FA 4.0 61.2 0.15 
10/32-94     C1  62 22 16   FA 4.0 74.2 0.15 
94-160     C2   64 20 16   FA 3.8 82.8 0.06 
160-165X     C3   62 24 14   FA 3.8 76.3 0.38 
  
 
Centímetros  me/100g me/100g me/100g me/100g me/100g    
Profundidad Nomenclat. CICA  Ca Mg K Na    
00-10/32   A  7.4 12.14 2.09 0.10 0.16 SAT   --    -- 
10/32-94   C1 7.3  4.31 2.03 0.09 0.16 90.8   --   -- 
94-160  C2 7.8 9.29 2.49 0.03 0.11 SAT  --   -- 
160-165X  C3 7.5 4.80 4.97 0.31 1.23 SAT   --   -- 
 
Realizado en los Laboratorios de suelos del IGAC. 
 
De acuerdo a los análisis presentados en la anterior tabla, se deduce que el suelo 
perteneciente a la unidad Armero; es superficial, limitado por la pedregosidad, con 
marcada acidez (3.8 a 4.0 extremadamente ácido) intercambio catiónico  bajo (< 
10 mg/100g), baja presencia de elementos de intercambio (Ca, Mg, K, Na) y 
materia orgánica (C< 0.2 %) y alto contenido de fósforo asimilable.         
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En los análisis físicos se muestra un perfil con predominancia de texturas Franco 
arenoso (FA); dominado por micro porosidad, con infiltración lenta y conductividad 
hidráulica moderada. (IGAC-2004) 
 
La  densidad real se cálculo en 2.73 y la aparente en 1.89 g.cm-3, que clasifican al 
suelo como mineral.       
 
Tabla 4. Análisis de salinidad del suelo. 
  
             
Profundid Nomen Pa Ce RAS PSI Clase Ca Mg K Na Sulf Cl 
00-32   A 37.4 3.9 0.7 2.2  L 23.0 24.6 0.1 3.4 52.7 1.2 
32-94   C1 40.4 3.8 0.6 2.2  L 23.8 30.1 0.2 2.9 50.6 1.3 
94-160   C2 36.4 4.2 0.9 1.4  S1 23.0 31.2 0.1 4.6 63.7 1.4 
160-165X   C3 36.9 7.4 1.2 3.1 S1 20.0 71.8 1.0 7.9 90.9 1.2 
 
Realizado en los Laboratorios del IGAC. 
Pa. Porcentaje Saturación de Agua; Ce; Conductividad Eléctrico, Milimhos/cm. (ddS/m) 
RAS: Relación Adsorción de Sodio; PSI: Porcentaje saturación de sodio, Na: Sodio.  
S1: Moderadamente salino; L: Límite; N: Normal; ND: No detectado 
 
En un comienzo después de la tragedia, los suelos de Armero presentaron una 
marcada salinidad, los reportes del IGAC a este parámetro, se refiere que la causa 
de suelos salinos en 1986 fue dada por la presencia de azufre proveniente de los 
materiales volcánicos; pero en el año 2004 se clasifico como  moderadamente 
salino debido al constante lavado de las sales formadas por este anión13.       
 
El instituto recomienda continuos lavados con agua apropiada para este fin con 
restauración de cationes como Ca y Mg  por fertilización que se pierden por esta  
acción. 
 
 
                                                 
13 Guarin Luis, 2004. 
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Tabla 5. Análisis de agua del río Lagunilla (Armero Tolima) 
 
Sitio pH Ce RAS Clase 
Bocatoma 7.0 156.7 0.3 C1 – S1 
La Playa 7.0 230.2 0.4 C1 – S1 
Santuario (1) 6.4 283.6 0.5 C2 – S1 
Santuario (2) 6.3 214.2 0.4 C1 – S1 
  CATIONES – meq/L   
Calcio Magnesio Potasio Sodio SUMA 
0.7 0.4 0.064 0.24 1.4 
1.0 0.6 0.140 0.37 2.1 
1.2 0.8 0.135 0.46 2.6 
1.0 0.6 0.082 0.32 1.9 
  ANIONES - meq/L   
Sulfatos Cloruros Carbonatos Bicarbonatos SUMA 
1.1 0.37 0.0 0.2 1.7 
1.7 4.0 0.0 0.4 2.5 
2.1 0.35 0.0 0.4 2.9 
1.6 0.42 0.0 0.3 2.3 
 
Realizado en los Laboratorios del IGAC (2004) 
Ce (Conductividad eléctrica); Micromhos/cm; RAS: Relación adsorción de sodio 
 
INTERPRETACIÓN 
C1-S1: Agua de baja salinidad y bajo contenido de sodio; puede usarse para riego en la mayoría de los suelos 
con poca probabilidad de que se generen problemas de salinidad, siempre y cuando exista una buena  
permeabilidad y no se presentan problemas de sodio en el suelo.  
 
C2-S1: Agua de salinidad media y bajo contenido de sodio. Puede usarse si hay un drenaje adecuado y con 
plantas con plantas con moderada tolerancia o tolerancia a las sales. 
 
El resultado de las muestras de agua, obtenidas del río Lagunilla y acequia 
grande, indican que son aptas para el riego y suministro animal y con un 
tratamiento físico-químico primario pueden ser usadas como agua potable para 
consumo humano14.     
                                                 
14 Referido exclusivamente a las aguas del Río Lagunilla. 
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* Temperatura 
 
Tabla.6. Variación de la temperatura al sol y bajo sombra (parque a la vida)  
 
No.  
Mediciones 
T °C. Sin Sombra 
Bajo sol 
T°C. Con sombra- Bajo cobertura vegetal 
1 33.8 29.1 
2 36.1 30.5 
3 34.4 29.6 
4 35.3 30.4 
5 34.9 28.7 
6 33.8 30.2 
7 35.2 29.8 
8 36.3 30.2 
9 38.1 30.2 
10 37.6 29.6 
Promedio 35.6 29.8  
 
Mediciones realizadas de las 13  a las 14 horas, con termómetros convencionales, época seca. 
Durante dos días. 
 
Las mediciones para conocer la temperatura presentada al sol y bajo la sombra 
proporcionada por los árboles, muestra que un programa de reforestación del área 
es necesario tanto para evitar la resequedad de la superficie del suelo como el 
mejoramiento para la estadía de la parte biótica del lugar.  
 
Las bajas de temperaturas en tiempo de verano bajo árboles se calcularon en más 
de 5°C., siendo estos arbustivos y matorral que se encontraban dispersos en la 
zona. 
 
Si el programa de reforestación propuesto en el presente trabajo se lleva acabo, 
hay seguridad que la temperatura bajaría sensiblemente haciendo que el lugar sea 
más agradable y apto para las comunidades humanas que visitan al lugar y demás 
especies que habitan el área de estudio. 
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La amortiguación de la temperatura también ayudaría a la conservación de los 
cuerpos de agua, y la disponibilidad del líquido y a su vez conservaría el estado de 
humedad del suelo.  
 
Al analizar el conjunto del medio natural, (biótico y abiótico) del espacio 
perteneciente  a la antigua cabecera municipal de Armero, este se presenta como 
un escenario donde los suelos se están formando, a partir de los sedimentos 
producidos por el evento de 1985, que han desarrollado un horizonte superficial 
mineral delgado, con escasa actividad de organismos y microorganismos (IGAC 
2004), con presencia de vegetación rala de matorral y malezas (ejemplo, ortiga); 
escasez de agua y presencia de escombros provenientes de las construcciones 
existentes antes del evento de 1985.           
 
No se encuentran en el lugar, ningún tipo de fauna silvestre ni actividades 
antrópicas para darle un tipo de uso adecuado al espacio.  
 
 
4.1  Prevención para la mitigación de desastres en la zona de Armero. 
 
Según el sistema Nacional de prevención y atención de desastres de Colombia, la 
región de Armero se localiza  (mapa de zonas de amenazas sísmicas), entre las 
zonas alta e intermedia de amenaza, principalmente por la presencia de los 
volcanes y la naturaleza geológica del terreno15. 
 
El volcán Nevado del Ruiz; es un volcán activo – compuesto, situado en la parte 
central norte del complejo volcánico Ruiz – Tolima, esta ubicado a 120 kilómetros 
al occidente de Bogotá y a 160 kilómetros aproximadamente al oriente de la fosa 
pacífica. (IGAC – 1987) 
 
                                                 
15 Cartilla Nacional, Mi Amiga la Tierra. Sexta reimpresión 2001. 
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Las actividades de este volcán se han conocido históricamente desde 1595, 
descritas por Cieza de León, seguida del evento de 1845, narrado por  clérigos y 
militares que vivieron en la región, y finalmente la de 1985 que es el que más se 
conoce ya descrito anteriormente en este trabajo. Todas estas actividades 
presentan alto poder destructivo principalmente por deshielos y emisión de 
piroclastos y cenizas.  
 
Los escritos sobre la ocurrencia de eventos similares del volcán, no precisan 
fechas para futuras actividades, sin embargo se considera necesario la constante 
vigilancia de la actividad sísmica de la zona y del casquete polar del volcán  
nevado del Ruiz. 
 
La mitigación busca reducir el impacto de los eventos naturales que generan 
desastres, de manera racional y estructural16. 
 
Como ejemplos para la prevención y mitigación de desastres que pueden ocurrir  
en la zona se citan: 
 
a. Monitoreos constantes de la zona y del volcán nevado del Ruiz, con  
sismógrafos, y equipos especializados, como por ejemplo, el de  ayudas 
satelitales. 
 
b. Monitoreos constantes del nivel de las aguas sobre los causes de los ríos 
Lagunilla, Sabandija y Gualí;  por limnimetros,  (miras),  limnigrafos u otros 
sistemas de aforos de caudal. 
 
c. Intervención de las cuencas hidrográficas deterioradas mediante 
reforestación; limpieza y desalojo de materiales rocosos, sedimentos, 
basuras, escombros y troncos de árboles presentes en el cause y que 
puedan obstruir el curso de agua y generar represamientos. 
                                                 
16 Erupciones Volcánicas. Cartilla Nacional, Mi Amigo el Volcán. Séptima reimpresión 2002. 
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d. Declaración de zona no habitable en el área volcánica. 
 
 
Construcción de diques, canales y lagunas de regulación de los sistemas 
hidráulicos. 
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5.  ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
 La propuesta que se presenta y que sigue la metodología del IGAC, esta 
compuesta de tres fases principales que son: el Diagnostico, la prospectiva y una 
propuesta para la restauración ambiental del área, las que a continuación se 
entran a tratar.  
    
 
5.1 El Diagnostico 
 
Es el “Instrumento mediante el cual se conoce, interpreta, explica y evalúa una 
realidad dada. Incluye el análisis da la situación actual en razón a su evolución 
histórica, con el propósito de detectar y explicar las potencialidades del territorio, 
los principales obstáculos que se oponen al desarrollo y los conflictos y problemas 
resultantes. A partir del diagnóstico se evalúan las posibilidades de los recursos, 
las potencialidades del territorio y sus tendencias prospectivas del cambio, 
(Universidad Central de Venezuela 1995). 
 
Con el diagnóstico  se obtiene una “radiografía” del modelo territorial actual. Sirve 
como base para evaluar la aptitud de la zona determinada de tierra para un 
determinado uso, (IGAC 1998).  
 
En esta etapa se hace la caracterización, clasificación, especialización, síntesis y 
evaluación integral de los sistemas Administrativos, Biofísico, Social, Económico, y 
Funcional del área. En esta etapa se deben lograr los siguientes objetivos y 
resultados.        
 
 l 
a)  Realizar un análisis integral de la situación actual de la zona, estudiando cada 
uno de los sistemas (administrativo, biofísico, social, económico y funcional). 
 
b)  Identificar, especializar y priorizar los problemas que afectan el normal 
desarrollo territorial, de acuerdo con el análisis de cada sistema. 
 
c)  Determinar la aptitud del área, Es decir, establecer para que es mejor y para 
que no es buena.      
 
 
* Evaluación de Tierras  
 
La evaluación de tierras se define como una “Herramienta útil en el proceso de 
ordenamiento territorial, que permite la descripción de una serie de clases 
prometedoras de utilización, la evaluación y comparación de éstas con respecto a 
cada tipo de uso de la tierra considerado, debe limitarse a aquellos pertenecientes 
al contexto físico, económico y social de la zona considerada” (FAO 1985). 
 
La  evaluación de tierras es la valoración de la explotación de la tierra cuando se 
utiliza con propósitos específicos. En este sentido, ofrece una base racional para 
tomar decisiones relativas al uso de las tierras basadas en análisis de las 
relaciones entre la utilización de las tierras y la tierra misma, con estimaciones de 
los insumos necesarios y la producción proyectada, (Acosta J. et al 1993). 
 
Su principal objetivo es seleccionar el mejor uso posible para la zona ya definida, 
tenidas en cuenta consideraciones de carácter físico y socioeconómico, así como 
la conservación de los recursos ambientales para su uso futuro, (FAO 1985).      
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5.1.1 El Escenario Actual del Extinto Casco Urbano de Armero. 
 
Después de concluir las visitas técnicas a la zona, donde se observó el entorno 
ambiental y ecológico del lugar, se realizaron charlas con la comunidad de 
Guayabal, Lérida y agricultores de estas poblaciones y diferentes comunicaciones 
con la alcaldía de Guayabal, se describe a continuación el escenario actual del 
extinto casco urbano de Armero.      
  
El lugar de estudio del presente trabajo, referido como el antiguo casco urbano  de 
Armero, se encuentra preocupantemente descuidado  y solo se ha visto como un 
lugar de visita esporádica a los caídos en la tragedia de 1985; principalmente por 
familiares y dolientes que recuerdan el lugar de manera nostálgica. Estas visitas 
han venido disminuyendo sensiblemente al paso del tiempo. 
 
Las autoridades departamentales en conjunto con el municipio de Guayabal, han 
programado cada año algunos acontecimientos recordatorios, sobresaliendo el 
programa desarrollado en noviembre del año 2004, (19 años después de la 
tragedia), donde además de las acostumbradas liturgias anuales, se realizaron 
otros eventos que resaltan la historia de este municipio, buscando una mejor 
atracción de visitantes para el futuro.       
 
En términos de diagnostico general, en el acontecer de hechos actuales, con 
referencia al estado físico y biofísico del lugar se llega a las siguientes 
consideraciones. 
 
Las pocas calles antiguas que fueron destapadas, están descuidadas y en mal 
estado, casi destruidas, enmalezadas y se han perdido los trazos originales. 
    
Aunque se han realizado algunas obras recordatorias el lugar presenta abandono, 
basuras, poca sombra y sin vida silvestre nativa.   
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Se han plantado al azar algunos árboles,  parte de estos son foráneos (ni)17, y 
otros sin técnicas de siembra, que hacen presentar al área como un terreno con 
enmalezamiento.  
 
Se encuentran algunas tumbas, cercadas con alambre de púa y en todas las 
demás se observa rastrojo y abandono al igual que cruces en mal estado. 
 
La figura 7, es una representación esquemática que muestra algunos de  lugares 
del  área del antiguo casco urbano, las fotografías fueron tomadas por los autores 
del programa y la base de mapa se obtuvo por colaboración de la alcaldía de 
Guayabal- Tolima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 Árbol originario de Cuba, que se pretende establecer en el área,  por el programa Parque a la Vida; 
comunicación directa alcaldía Guayabal Tolima. 2004. 
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Figura 7. Representación actual del antiguo casco urbano de Armero 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autores del proyecto 2005. 
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5.2. La Prospectiva. 
 
5.2.1. Los Posibles Futuros del Antiguo Casco Urbano de Armero. 
 
Seguramente existen diferentes modalidades de visualizar el porvenir de un 
espacio por medio de modelos de simulación. A continuación, se pretende tratar 
dos de los escenarios, que se proyectan hacia el futuro, en términos 
diametralmente opuestos, la evolución posible de la utilización del espacio en el 
antiguo casco urbano de Armero. 
 
 
A. El Modelo perspectivo 
 
El primer modelo  podría llamarse pesimista, catastrofista, apocalíptico (20). El 
mismo acepta la ocupación urbana y considera el área de Armero como habitable 
a pesar del alto riesgo natural que se presenta. 
 
Es un modelo perspectivo, el cual arranca con la situación presente y proyecta  la 
tendencia actual hacia el futuro, considerando que no hay ninguna intervención 
correctiva de evolución espontánea, que no hay ningún intento de organización 
voluntaria del espacio. 
 
El lugar entonces se vería, deteriorado, sin vías de penetración o en muy mal 
estado, enmalezado con proliferación de serpientes e insectos y con alta influencia 
de basuras y desechos de las regiones circundantes.                      
El modelo perspectivo prolonga hacia el futuro las tendencias nacidas de la 
evolución reciente, las siguientes premisas apoyan el desarrollo del escenario. 
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a) Las Premisas 
 
Las premisas constituyen las reglas de juego y corresponden a las condiciones de 
funcionamiento del escenario (Universidad Central de Venezuela 1995), tratan de 
un estado sin restricciones, conduciendo a la eliminación progresiva de un tipo de 
utilización ambiental del espacio. 
 
1. Ausencia de un marco normativo para la utilización del espacio: La primera 
premisa supone que no exista ningún marco normativo, destinado a 
reglamentar las formas de utilización de este espacio de Armero, y que en 
el futuro no le aprobaran restricciones de uso para los suelos y que, en 
consecuencia, todo el antiguo casco urbano de Armero resulte un botadero 
de basura. 
 
2. Crecimiento demográfico acelerado y éxodo de desplazados: El crecimiento 
demográfico en Colombia ha generado uno de las mayores dificultades 
para la adquisición de predios para vivienda y encarecimiento de la tierra y 
el nivel de vida. 
 
Asociado este crecimiento con el éxodo de desplazados, principalmente por 
violencia, se incrementa los altos niveles porcentuales del desmejoramiento del 
nivel de vida,  implementándose la expansión urbana en espacios no aptos para 
este fin. 
 
El espacio del antiguo casco urbano de Armero como lugar libre, podría verse 
afectado por estas comunidades que al no tener alternativas se verían en la 
necesidad de iniciar lentamente asentamientos humanos sin ningún control, el 
área podría en algunos años verse invadido de indigentes producto del desalojo 
de los espacios recuperados en las grandes ciudades, que han iniciado reformas 
urbanas. 
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3. Modalidad del manejo del parque a la vida. Las modalidades de manejo del 
parque están condicionadas por dos necesidades: el control del manejo 
ambiental y la estabilización ecológica de la zona.     
               
* Control del manejo ambiental 
 
Es importante tener en cuenta que el control ambiental del parque es la resultante 
de una problemática de ocupación inadecuada del espacio.  
 
Es probable que las medidas requeridas para el control del manejo ambiental se  
incrementaran por presión de la comunidad, que comienza a manifestar un deseo 
de aprovechamiento del espacio con fines de conservación, historia y turismo. Sin 
embargo, hay antiguos habitantes y propietarios de predios en la zona que 
pretenden invadir los espacios con fines de ganadería y construcciones 
campestres.   
 
* Estabilización ecológica de la zona.  
 
El segundo problema relativo a la estabilización ecológica, trata del sostenimiento 
del espacio con su respectiva cobertura y habitad para la proliferación de la flora y 
fauna endémica del lugar. 
 
Desde el instante que se produjo el evento de 1985, el sistema ecológico de la 
zona cambio completamente, las comunidades bióticas  llegaron al estado  de  
ausencia total, su recuperación a sido pobre y muy lenta, posiblemente se 
perdieron o se disminuyeron especies únicas de la zona, y aun no se han 
realizado los inventarios bióticos respectivos para el establecimiento de estas en 
los espacios que hoy tratamos.       
 
En el marco del escenario perspectivo, las eventuales variaciones de fauna y flora 
no constituyen ningún problema, por cuanto se tendrá un control de estas.        
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En conclusión, la inaplicación o la ausencia de un marco normativo estipulando los 
usos permisibles de las tierras conforme a sus vocaciones, el acelerado 
crecimiento demográfico sin restricciones en cuento a suministros de espacios, las 
modalidades de expansión física de las ciudades, constituyen una serie de 
factores que, considerados en la óptica del modelo perspectivo, van a generar un 
determinado contexto de utilización del espacio. 
 
b) Los Resultados: 
 
Las premisas antes analizadas constituyen las condiciones de funcionamiento del 
modelo. El mismo necesita ser alimentado mediante una serie de datos, para 
producir una imagen perspectiva de la utilización de las tierras en el antiguo casco 
urbano de Armero.  
 
*. Bases de las estimaciones. 
 
Dos elementos básicos son necesarios: por una parte, una proyección 
demográfica prolongando hacia el futuro la evolución del pasado más reciente y, 
por otra parte, un área de referencia donde el proceso de expansión urbana de  
los municipios aledaños este en pleno vigor. 
     
*. La demanda de áreas para la expansión física de las ciudades.          
 
Implementando algunas estimaciones antes mencionadas, se busca en primer 
lugar, de determinar el ritmo temporal del consumo urbano de tierras, y, en 
segundo lugar, de vislumbrar cómo este consumo se inscribe en el espacio. 
 
c) Las Consecuencias:  
 
Esta perspectiva del primer modelo es inaceptable e indeseable, no solamente por 
razones emotivas, sino por una serie de consecuencias nefastas, que la misma 
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tendría tanto a nivel intraregional como a nivel interregional; por lo tanto, en 
relación a todo el territorio nacional.        
 
1. A nivel intrarregional: En la misma zona del antiguo Armero, la realización del 
modelo perspectivo significaría una serie de problemas, originados por la 
contracción gradual del espacio y por la desorganizada expansión urbana de los 
municipios vecinos. 
   
a) Pérdida de tierras para bosques: en primer lugar, causaría la pérdida 
irremediable de una gran extensión de tierras con vocación para la 
recuperación forestal y la interacción natural para el desarrollo de los 
suelos que apenas se inician. 
 
b) Administración municipal: En segundo lugar, crearía un sinnúmero 
de dificultades para administrar eficientemente un espacio no apto 
para un desarrollo diferente al forestal.      
 
2. A nivel interregional: A nivel interregional, el modelo perspectivo llevaría a una 
acentuación de las disparidades entre las diferentes regiones del país. Significaría 
una brecha, un distanciamiento creciente entre regiones ricas y regiones pobres, 
entre áreas económicamente atractivas y otras repulsivas o deprimidas. 
 
El modelo de la evolución espontánea conduciría exactamente a lo contrario de lo 
que pretende alcanzar el ordenamiento equilibrado y armónico del territorio. 
      
 
B. El  Modelo  prospectivo 
 
El modelo prospectivo es un enfoque o una forma de ver la planeación del 
desarrollo de la zona de manera futurista, es decir, pensando cómo es, como 
puede ser y como queremos que sea nuestra área. Esta forma de planeación 
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visualiza el modelo del área futuro o deseado en un horizonte de 5 o 10 años y 
plantea escenarios o situaciones que pueden presentarse, dependiendo del grado 
de intervención planificadora y ordenadora. 
 
Esta etapa se adelanto a partir del diagnóstico, que aporto información sobre los 
aspectos más importantes que determinaron el desarrollo del área. 
 
El segundo modelo es de mayor dificultad, es más bien optimista, y requiere de un 
gran deseo de orden y progreso en los próximos años. Consiste en imponer los 
usos adecuados del espacio, en base a la aplicación de un firme esquema 
normativo (Universidad Central de Venezuela 1995). Este segundo modelo es una 
prospectiva  mediante la cual se anticipa el espacio del antiguo casco urbano de 
Armero, uno de los futuros eventuales futuros deseables. Es otra opción de 
utilización de las tierras. 
 
Esta modalidad de escenario corresponde a una prospectiva mediante la cual se 
anticipa uno de los eventuales futuros deseables para las tierras del extinto casco 
urbano de Armero, al imponerse a los usos no agrícolas y ganaderos un límite de 
crecimiento en los próximos años. En contraposición con el modelo perspectivo, el 
cual proyecta pura y simplemente, hacia el futuro, la tendencia de la evolución 
espontánea reciente, el modelo prospectivo reposa en un esfuerzo de 
organización voluntaria del espacio (Universidad Central de Venezuela 1995). Tal 
como en el primer modelo, este se analiza en iguales términos. 
 
a) Las Premisas 
 
Siendo la antítesis del primero, el segundo modelo funciona en base a una serie 
de condiciones que no están realizadas actualmente, o lo están muy débilmente. 
En conjunto todas las premisas, fomentan la preocupación de controlar 
eficientemente el deterioro del espacio ecológico y llegar así a una preservación 
segura de las tierras con vocación ambiental. 
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1. Existencia de un marco normativo para la utilización de las tierras. 
 
Como primera premisa, existe un marco normativo que estimula claramente los 
usos permisibles en función, a la vez, de la vocación de las tierras y de los 
imperativos socioeconómicos. 
 
* Protección a las tierras con vocación ambiental: se requiere el cumplimiento de 
las normas y legislaciones regidas para este fin en el país, o revisar las que ya 
existen y hasta el momento no han sido funcionales. 
 
* Revocación de los permisos de construcción residencial en tierras con vocación 
forestal: Se hace necesario estudiar la posibilidad de revocar todo permiso 
otorgado por las administraciones públicas para el desarrollo de proyectos 
agroindustriales y residenciales, de estos espacios. 
 
 
2. Implemento de una estrategia de ordenamiento territorial en efecto de conservar 
el espacio: 
 
Se requiere una implementación con eficiencia estratégica de ordenamiento 
territorial basada en un estricto control del cumplimiento de esta. 
 
 
3. Seleccionar un modelo de planificación espacial:  
 
Permitiendo crear una disminución de otras actividades no aptas para el desarrollo 
ambiental del antiguo casco urbano de Armero. 
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4. Creación de paisajes ecológicos más agradables:  
 
Entre ellos la reforestación nativa para disminuir las altas temperaturas presentes 
en la zona y demás procesos ambientales que mejoraran la estabilidad del clima y 
la ecología.               
 
 
b) Los resultados: 
 
El modelo prospectivo  permitiría alcanzar, un balance armónico entre el espacio 
ambiental y el espacio urbano o agro industrial sin que se trunque el normal 
funcionamiento de los predios urbanos o suburbanos aledaños al área de Armero, 
por lo que se hace necesario que los municipios circundantes entren en el plan del 
ordenamiento espacial y evitar constreñir el desarrollo del presente proyecto. 
 
 
1. Normatividad para áreas urbanizables. 
   
El modelo prospectivo es selectivo, más discriminado, presentando a los espacios 
los mejores opciones de uso de sus tierras; por lo que es determinante en la 
vocación y la ocupación más adecuada; requiere por lo tanto se cumpla con la 
normatividad y gestión para este fin. 
      
Uno de los mayores problemas que se presenta es la urbanización de áreas con 
otras vocaciones como son la agrícola, forestal o conservación ecológica. 
 
A corto y mediano plazo, se programan zonas de expansión urbana que en el 
futuro sean ocupadas sistemáticamente acorde a las necesidades de la población, 
creando además reservas de tierras extra urbanas espacios urbanizables en un 
futuro más lejano.         
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2. Las orientaciones deseables de la expansión urbana. 
 
Se requiere disminuir el crecimiento demográfico de las áreas aledañas al antiguo 
casco urbano de Armero mediante enérgicas medidas de control natal, buscando 
los adecuados tamaños de la familia, evitando el aumento de la densidad 
poblacional en el área.     
  
 
5.3 La Propuesta 
 
El análisis, síntesis y evaluación integral del área, permitieron establecer unos 
escenarios concertados que recogen las expectativas, las posibilidades legales, 
técnicas, económicas y sociales para el desarrollo del área y sobre las cuales se 
elaboró la propuesta. 
 
La propuesta es el resultado que recogió las políticas y las estrategias planteadas 
en los procesos diagnósticos y prospectivos del área, las cuales fueron  la base 
para la instrumentación, discusión, aprobación, adopción normativa y ejecución del 
proyecto.  
 
Un vez obtenido el resultado de la etapa de diagnostico y de prospectiva se 
prosigue a continuar con la etapa del esquema la cual pretende implementar  un 
conjunto de parámetros eficaces para la administración, manejo y 
aprovechamiento racional de los recursos en una base sustentable y lograr así la 
Gestión correspondiente a la propuesta para la restauración ambiental de la 
respectiva zona de estudio. 
 
Con base en el diagnóstico ambiental integrado de la zona, y en la prospectiva 
descrita en este escrito, se desarrolla la propuesta centrada en establecer la 
óptima utilización de las tierras, controlando usos no apropiados que generan la 
destrucción del potencial de todos los recursos del territorio y establecer 
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parámetros de manejo para regiones en donde los problemas de erosión y 
deforestación están causando graves problemas al ambiente y al hombre. 
 
Para tal efecto se presentan los siguientes parámetros18 que se resumen en seis 
numerales descritos a continuación. 
 
1. Zona de recuperación de bosques de galería. 
        
La deforestación es la causa inicial por la cual los suelos empiezan a sufrir 
procesos erosivos, esto debido a que el hombre tala los bosques, con el fin de 
usar la madera para cercas y fines agropecuarios (construcción de establos, 
viviendas, corales y galpones etc.),   quedando desnudo el suelo, susceptible a los 
procesos erosivos, principalmente de tipo hídrico.       
 
Las áreas de reforestación, se deben implementar en todas  las partes altas, 
cauces de quebradas y ríos y en zonas proyectadas como cuerpos de agua 
natural dentro del sector urbano del  municipio. Se hace necesaria la limpieza de 
los predios principalmente referida a escombros, maleza y residuos de basuras 
que se encuentran en la zona.  
 
El sector alto del municipio es una zona que se ha definido de reforestación o 
recuperación del bosque de galería  que al seguir como se encuentra puede 
presentar en el futuro problemas de erosión y deforestación. Hace parte de esta 
45 ha, aproximadamente de las 219 que conforman la antigua cabecera municipal.  
 
Estos lotes se clasifican en la clase agrológica V y VI, con pendientes entre 5 a 7 
%, bordeando el río Lagunilla y el canal de riego acequia grande, a esta zona se 
requiere darle un manejo adecuado para controlar y a su vez disminuir las 
perdidas del recurso suelo. 
      
                                                 
18 CASAS,  Fray. et al 1998. Universidad del Tolima. 
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Para tal efecto se propone un programa de ubicación y establecimiento de 
especies arbóreas seguidas de un sostenimiento y control agronómico, (siembra, 
poda, fertilización, plateo y control fitosanitario); al igual que la selección de nueve 
especies de árboles encontrados en la zona y que se relacionan en la tabla 7. 
 
Tabla  7  Especies arbóreas sugeridas para la reforestación  bosque de galería en 
Armero.  
 
No. Nombre Común Nombre Técnico – científico 
  1            Balso    Ochroma lagopus 
  2            Mirto    Muraya exoctica 
  3           Ceiba    Ceiba Pentandra 
  4           Dormilón  
  5           Higuerón    Picus glabrata  
  6           Guadua    Guadua angustifolia 
  7           Guásimo    Guazuma ultrafolia 
  8            Laurel    Nectandra exalta 
  9           Saman    Pithecellobium saman  
10          Mata palo    Pthirusa pyrifolia 
 
Fuente: Observación directa y comunicación verbal con la comunidad   2004  
 
Además de estas especies se deben tener en cuenta otras de origen nativo, no 
necesariamente madereras que constituyen un sistema protector, principalmente 
como bosque de galería donde sobre salen las familias  cecropias, (yarumos), 
entre otras. 
      
No son recomendadas las especies arbóreas, eucaliptos, pinos, cauchos y 
acacias, y demás especies que  pueden causar efectos adversos al desarrollo del 
suelo en formación, (ejemplo incompatibilidad por sustancias alelopaticas)19. 
       
 
 
                                                 
19 Plan de Acción Forestal para Colombia. DNP - Gobierno de Holanda. UJTL 1991. 
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2. Zona de frutales y especies florales. 
 
Ubicadas en las partes de menor pendiente del antiguo casco urbano, y que hoy 
se encuentran enmalezadas y  en abandono, localizadas en la parte norte, con un 
área aproximada de 40 ha. 
 
Las especies más promisorias para este fin fueron registradas, por los 
investigadores de la Universidad del Tolima, que citan entre otras las escritas en la 
tabla 8.     
 
Tabla  8.  Nombre de frutales propuestos para el área de Armero 
 
Nombre común Nombre técnico 
Guamo Inga spp 
Guayabo Psidium guajaba 
Mango Manguifera indica 
Marañon Anacardium occidentale 
Mandarina  
Naranjo Citrus aurantium 
Toronja Citrus maxima 
Limón Cirus limon  
Papayo Carica papaya 
 
Fuente: Investigadores U. Tolima, Observación directa de campo 2004 
 
Dentro de estas se pueden citar un sin número de géneros apropiados como 
complemento de la tabla 8,  tales como piña, sandía, entre otras. 
   
El área de frutales es un programa que se diseña para captar recursos con el fin 
de colaborar con el mantenimiento y celaduría del parque. 
 
Considerados los estudios de sucesión vegetal realizados por Frye Casas 
(universidad del Tolima 1991), las comunicaciones directas en campo con los 
agrónomos y cultivadores de la zona, en las diferentes visitas de los autores y 
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siguiendo las recomendaciones del IGAC 2004, además de las especies frutales 
se sugiere programar otros tipos de cultivos agronómicos propios de la zona de 
rápida  producción, tales como maíz, fríjol, maní, yuca, plátano y demás vegetales 
de esta naturaleza. Algunos de estos se recomienda sean asociados, (Ej. Maíz- 
fríjol).       
 
 
3.  Zona para el Parque Ecológico: (caminos ecológicos y zonas verdes) 
 
Hace parte de este parámetro, las vías, parques y zonas verdes que se 
encuentran dentro de los escombros (parte central) del extinto municipio, con 
pendientes < 3%, en un área de 20 ha. 
 
Para el diseño de los caminos ecológicos se requiere la recuperación de las 
antiguas vías principales del municipio tales como las que rodeaban el parque y 
los edificios del centro de la ciudad, para lo cual es necesaria la limpieza, el 
trazado correcto, y reubicación de los andenes y aceras. 
 
En la construcción de los senderos, se recomienda el uso de materiales naturales 
tales como piedra, roca y arena; arborización nativa y grama, con constante poda 
y mantenimiento.    
 
El patrón de los caminos siguen un diseño de empedrado, un anden en arena y 
prados a su alrededor con siembra de árboles ornamentales y jardines, que 
conduzcan a los lugares y sitios de mayor trascendencia del lugar. 
 
Se recomienda reubicar las tumbas y monumentos lo mismo que los actuales 
árboles y demás plantas sembradas sin ninguna técnica20. 
 
                                                 
20 Visita técnica,  autores proyecto Noviembre 2004. 
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Dentro del sistema de parque es importante tener en cuenta las características 
que a continuación se describen y que hacen parte del complejo ecológico. 
     
* Cuerpos de Aguas Naturales:  
 
Hacen parte de estos, los complejos hídricos naturales (ríos y lagunas), y los 
antrópicos (acequias y vallaos), que recorren la zona, que se encuentran en mal 
estado y que requieren limpieza, reforestación de sus cauces y establecimiento de 
fauna nativa.          
 
*  Diseño y construcción del sistema de acueducto y alcantarillado rural. 
 
Uno de los mayores problemas del área es la ausencia de agua potable y el 
encharcamiento de las aguas lluvias, por lo que se recomienda la construcción de  
un acueducto rural con el fin de abastecer agua para animales y riego de plantas y 
un tratamiento para agua de consumo humano, dispuesta en diferentes lugares 
del área a través de plumas o grifos con piletas; debe disponerse de duchas 
públicas para uso de la comunidad visitante,  que en algunas ocasiones son 
necesarias para evitar la insolación. 
 
Dentro de estos servicios se debe construir baños públicos, alcantarillado, fuentes 
hídricas, y,  canales de drenaje con sus respectivos puentes. 
    
*  Área de parqueaderos públicos. 
 
Dispuestos a la entrada del parque, con sus respectivas áreas demarcadas y 
celaduría, construidos en material de concreto con área de 3 ha en total, con las 
respectivas  señales de transito servicios  de agua,  alcantarillado y caseta de 
vigilancia.    
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Se recomienda la prohibición del ingreso de vehículos a los caminos ecológicos y 
o a zonas diferentes al área de parqueo, las personas visitantes o de 
mantenimiento deben movilizarse a píe o en carretas tiradas pos semovientes u 
otro medio no contaminante. 
   
* Vías Públicas:  
 
La región se encuentra unida por una vía principal que comunica desde Mariquita  
hasta Ibagué pasando por  Guayabal – Armero  donde se  ramifica hacia Lérida y 
Cambao a la altura del puente sobre el río Lagunilla  estas vías se encuentran en 
buen estado y constituyen los principales corredores vehiculares entre las 
ciudades de la zona.    
  
El área de Armero presenta además una vía alterna hacia el norte del antiguo 
casco compuesta por  carreteables el primero bordea un canal o ballao separando 
la zona de menor pendiente e iniciando los cerros poco pronunciados del norte en 
dirección occidente – oriente y un segundo que se dirige hacia el norte que 
conducen a zonas rurales principalmente fincas y provincias.    
 
Estas vías se encuentran en mal estado y se observan puentes deficientes de 
poca capacidad construidos en tablas y balastro de río. 
 
Es necesario reconstruirlas demarcarlas y reforestar sus límites con arbustivos de 
corta altura conservando un paisaje atractivo a los visitantes y a la comunidad. 
     
* Conservación del templete monumentos y construcción de quioscos de 
descanso. 
 
El parque cuenta con un monumento recordatorio, que se debe restaurar, 
conservar y vigilar su seguridad. Debe disponerse de  iluminación y sistemas de 
sombrío que no hay en el lugar. 
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Para el descanso o reposo de visitantes, se recomienda la construcción de 
quioscos con venta de bebidas frías y servicio de ventilación en un número no 
mayor a tres, con todos los requisitos de un establecimiento público. 
 
El manejo y administración de este servicio debe por medio de licitación público, 
autorizado por el municipio de guayabal o la por la administración del parque.     
 
4. Zona de Reserva Forestal 
 
Con una extensión de 45 ha, tiene como objetivo, mantener la cobertura, como 
alternativa económica por explotación maderera a mediano (<15 años)  y largo 
plazo (> 25 años) además de la conservación del suelo.   
 
Esta zona se localiza en terrenos con pendientes > de 5 %, y hace parte del cono 
torrencial y los cerros del norte de la región. 
 
Dentro de las especies madereras más comunes  aptas para la zona están las 
citadas en la tabla 9. Se aclara la necesidad de realizar investigaciones sobre 
estos materiales vegetales con fines de establecer otros de rápido crecimiento. 
 
El establecimiento, mantenimiento y explotación de este renglón debe realizarse 
acorde a normas ambientales y técnicas. Un convenio alterno podría darse por 
parte de familiares, dolientes y amigos; quienes podrían donar, a nombre o 
memoria de los fallecidos en la tragedia arbolitos de las especies seleccionadas 
similar al programa de hojas verdes que se encuentra en algunas regiones del 
país. 
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Tabla 9. Especies madereras sugeridas en la zona de reserva forestal. 
  
Nombre Común Nombre Técnico 
  Amarillo  
  Cedro   Cederia odorata 
  Ceiba   Ceiba pentadra 
  Ciprés   Cupressus sempervirens 
  Dinde  
  Guayacán   Tabebuia rosea 
  Igua   Albazzia guachapele 
  Nogal   Juglans colombiensis 
  Roble   Quercus colombiana  
 
 Fuente: Comunicación con la comunicación, visita técnica a la zona autores del proyecto- 2004 
 
No se conoce con exactitud el tamaño ni la madures de estas especies en la zona, 
debido al corto tiempo que de nuevo resurgieron en el área y por las constantes 
talas que se llevan acabo en estas especies.    
 
La alcaldía de Guayabal ha manifestado, la siembra de algunos árboles con 
función productor protector en el parque, de nombre común Ni, de procedencia 
cubana, de donde se pretende obtener esencias florales,   especie de la que no se 
tiene ni se encuentra información técnica. 
 
5. Zona de pastos mejorados para ganadería. 
 
Complementa el proyecto un área de aproximadamente 65 ha, con propósito de 
pastos para ganadería intensiva, localizada en la parte sur occidental, que esta 
ocupada por personas que sin ningún permiso han cercado, iniciando una 
colonización sin control, desarrollando actividades ganaderas en terrenos 
nacionales21. 
 
                                                 
21 Fray, Op. Cit, P. 53. 
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Con base en los estudios de Frye, 1993, Universidad del Tolima 1991, IGAC 2004 
y comunicación directa con los cultivadores y agrónomos de la región,    
anteriormente citados en este escrito, se recomienda el control de estas zonas, 
delimitándolas  debidamente, con cercas vivas ejemplo siembra de matarratón 
(Glicericidia sepium), higuerilla (Ricimus communis), etc., que además de 
proporcionar sombra, son fuente de forraje y proteína para el ganado. 
 
Se aclara que la zona, requiere de un sistema de acueducto con propósito de 
bebederos para el ganado; que puede ser construido por gravedad con aguas del 
río Lagunilla, distante 600 metros aproximadamente a los potreros. 
    
Esta área proporciona ganancias económicas por arrendamientos de los predios 
que deben ser destinadas  al sostenimiento del parque. 
 
La variedad de  pasto de mejor aceptación en la zona es el Decumbes brachiaria 
(dulce y amargo) utilizado en ganadería de doble propósito.  
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Figura 8. Esquema de la propuesta para la restauración del casco urbano de 
Armero Tolima 2005. 
 
 
 
 
Fuente: Autores del  proyecto 
 
 
LEYENDA 
Bosque de Galería 
Cuerpos de Aguas 
Vías de Acceso 
Pastos para 
Ganadería 
Frutales 
Reserva Forestal 
Parque Ecológico 
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Tabla 10.  Tabla de resumen y porcentajes de las zonas propuestas para la 
restauración ambiental del casco urbano de Armero Tolima – 2005. 
 
 
 No. Zona Descripción Área 
1. Recuperación de bosques de 
Galería 
Parte alta del cono torrencial, bordes 
de los cauces de ríos, acequias, 
canales y lagunas, en bosque nativo.    
45 ha 
20.6 % 
2. Frutales, y especies florales Área plana, localizada en los antiguos 
barrios residenciales del municipio, 
encontrados alrededor del parque 
ecológico.     
 
40 ha 
18.3 % 
3. Parque Ecológico Localizado en el área central del 
antiguo municipio, con proyección de 
agua potable, fuentes hídricas, 
alcantarillado andenes en arena de 
río, zonas de descanso, monumentos 
memoriales, parqueaderos y jardines.  
Terreros con pendientes <3 %.  
 
 
20 ha 
9.1 % 
4. Reserva Forestal Hace parte de las áreas altas de 
mayor pendiente (5 a 7 %) en el cono 
torrencial y cerros al norte del área. Se 
constituye como  fuente económica  
alternativa de sostenimiento a 
mediano y largo plazo.   
 
45 ha 
20.6 % 
5 Pastos mejorados para 
Ganadería intensiva 
Se ubica en el sector occidental del 
municipio en lotes con pendientes de 
3 a 4 %, con pastos mejorados y 
potreros separados con cercas vivas, 
con fines de ganadería intensiva de 
doble propósito. Constituida para 
arrendamiento.    
 
65  ha 
 
29.6 % 
 Vías y cuerpos de aguas 
Naturales  
Carreteras troncales, y alternas, ríos, 
lagunas acequias y ballaos.   
 4.0 ha 
1.8 % 
 
Fuente – Propuesta para la restauración ecológica de Armero – autores 2005 
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En términos generales la ELABORACION DE LA PROPUESTA, para la 
restauración de los efectos ambientales del casco urbano de Armero, trata de dos 
escenarios o paisajes distintos.  
 
Un escenario que solo limita a la población en dejar el espacio sin ninguna acción 
social ni ambiental, es decir tal como se encuentra hoy día. Este se trata de un 
modelo desordenado sin ninguna visión futurista que fue denominado en el 
presente trabajo como  el MODELO PERSPECTIVO. 
 
Un segundo modelo presentado y del cual se sugiere la propuesta que los autores 
elaboraron, trata de un sistema organizado, limpio, llamativo a la comunidad en 
general, al turismo y ejemplo de un espacio ecológico  es el denominado el 
MODELO PROSPECTIVO, con un futuro económico para la región que pretende 
un sistema alterno de trabajo y orden. 
 
Este segundo modelo requiere de ingenio, presupuesto, dedicación, concertación 
con la comunidad y sacrificio administrativo. Demanda trabajo y obligaciones, pero 
se recibe frutos ambientales y económicos.                 
 
La alcaldía de Guayabal, a la cual pertenece la jurisdicción de Armero, ha 
programa los eventos recordatorios y ha proyectado  la construcción de un museo 
a honor de la cultura Panche, como homenaje a estas poblaciones tribales que 
históricamente han convivido con los eventos naturales de la región. 
 
Siguiendo el modelo PROSPECTIVO, los autores definen la propuesta dada en 
cinco zonas que a su modo de ver como ingenieros ambientales las han 
delimitado como se muestra en la figura 8, y definido en la tabla 10 y que 
consisten en: 
 
1.  Zona de Recuperación del Bosque de Galería, (color morado), determinada 
como una franja, de aproximadamente 5 a 30 metros alrededor de los cuerpos de 
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aguas,  que forma barreras de protección natural, cumpliendo las normatividades 
oficiales para este fin. Dentro de ellas no se pueden llevar a cabo ninguna 
actividad agrícola o pecuario y de por sí se constituye en un área sensible, libre y 
netamente ecológica.        
 
2. Zona de Frutales y especies florales (color gris). Como una alternativa 
económica de corto plazo (<5 años), se ha considerado que esta zona es viable 
para especies frutales y  florales, siempre y cuando se le de la asistencia técnica 
requerida tal como riego y drenaje, fertilización,  encalamiento (para corrección de 
acidez),  preparación de suelos, establecimiento de especies nativas, control fito – 
sanitario, y programa de cosecha. 
 
3. Zona del Parque Ecológico: (color verde). Es el escenario por el cual se espera 
obtener la mayor aceptación del proyecto, por cuanto es el lugar de recuerdo y del 
que se han comprometido algunos programas regionales (que no se han llevado 
acabo) pero que la comunidad espera. Es un espacio dedicado al turismo y con 
los requerimientos de un parque que desde un principio se considera patrimonio 
nacional. 
    
Un sub.-proyecto que puede ser considerado dentro de este programa es la 
elaboración, comercialización y venta de artesanías dedicados a la historia del 
lugar, elaborada en materiales no contaminantes  elaboradas por habitantes del 
lugar autorizados por la alcaldía de la jurisdicción.     
 
4. Zona de Reserva Forestal, (color marrón).  Como complemento, de la 
ocupación espacial, se propone que en las áreas de mayor pendiente se considere 
la alternativa forestal con propósitos  madereros, de explotación controlada y 
programa de resiembras, con proyección futura el cual ayudaría al mejoramiento 
de la temperatura y protección de suelos y aguas del lugar.    
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5.  Zona de Pastos Mejorados para Ganadería Intensiva, (color amarillo). Parte de 
la zona occidental se esta usando sin control ni permiso actividades ganaderas por 
particulares que han llegado al área y se han posesionado de los terrenos 
cercando y sembrando pastos. 
  
Debido a que todos los terrenos del lugar de estudio, son propiedad del estado, 
por reubicación de los pobladores de la zona después de la tragedia, es necesario 
que se tenga en cuenta que los lotes del extinto casco urbano sean manejados por 
las administraciones locales y no que se encuentren en explotación particular sin 
ningún control. Además esta acción es el comienzo para futuros fines de invasión.      
 
Previendo esta situación se propone, mejorar los pastos, delimitar potreros, 
sembrar cercas vivas y arrendarlos para la ayuda de sostenimiento de la zona.   
 
Finalmente se considera necesario, un continúo mantenimiento de los cuerpos de 
agua y vías principales y alternas de área.  
 
 
5.4 Conflictos de Uso de las tierras del antiguo casco urbano de Armero.  
 
Es el resultado de la confrontación del uso actual contra la aptitud (no potencial) 
que se obtiene de la evaluación o del uso actual contra la demanda de la 
población. 
 
De acuerdo al grado de concordancia se definen tres tipos de conflictos: zonas de 
conflicto alto (CA),  zonas de conflicto medio (CM),  y  zona sin conflicto (SC). 
De esta manera se elabora y se sugiere los usos recomendados en la propuesta 
para el ordenamiento espacial o en este caso para la restauración del medio 
ecológico del área de estudio.  
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La aptitud en sentido en sentido amplio es el grado de adaptabilidad de una 
unidad de Tierra para una clase específica de uso. 
 
Los conflictos de uso es la etapa del trabajo, en la cual, después de evaluar la 
unidad de tierra, considerada y de confrontar con cada uno de los tipos de 
utilización, se analizó y confronto con la ocupación actual (uso actual), 
identificándose así  los diferentes  tipos de conflictos que se encuentran 
esquematizados en el anexo E (conflictos de uso), donde, el color verde son 
tierras sin conflictos, el color amarillo las de conflicto medio, y las de color rojo las 
de conflicto alto.  
 
 
5.4.1 Tierras sin conflicto (SC), (color verde). 
  
En la zona de estudio,  se registraron una mínima porción de tierras sin conflicto 
de aproximadamente 11 Ha, (5%). Este pequeño sector, está ubicado en la parte 
alta, sobre terrazas con  pendientes entre  3 a 4 %, las cuales están siendo 
explotadas para la ganadería  extensiva  o semi – intensiva, con  mejoramiento de 
pastos que reportan una existencia de más de (10) años (comunicación directa 
con la comunidad) y establecimiento de leguminosas (matarratón) con mezcla de 
pastos brachiaria.    
 
Hacen parte también de estas tierras, los reservorios de agua, localizados en la 
parte nor - occidental del antiguo casco urbano, que sirven como reserva de agua 
además de ser  amortiguadores de crecidas e inundaciones de quebradas 
aledañas.    
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5.4.2 Tierras con conflicto medio (CM) (color amarillo). 
 
Estas tierras son las de mayor extensión, ocupando un 70% con respecto al total 
del área de estudio con una extensión de 153, hectáreas.   
 
Estas corresponden a la zona del territorio donde las tierras son aptas para la 
conservación forestal y ecológica, que pueden generar programas de turismo, 
reserva forestal, y frutales en el área de las antiguas construcciones y solares; y 
un sector en la parte alta que complementa la actividad ganadera   y en la 
actualidad no tienen ningún uso o simplemente se encuentran como rastrojos o 
basureros, (ver figura 8. esquema de propuesta). 
 
 
5.4.3. Tierras con conflicto alto (CA) (color rojo). 
 
Todas las rondas hidráulicas, del río Lagunilla,  de la quebrada Acequia Grande y 
demás cuerpos de agua que irrigan el área;  presentan tierras con conflicto alto de 
uso, debido a que en la actualidad no coinciden con ningún tipo de utilización 
acorde a su actividad de uso y demanda. 
 
Estas zonas constituyen un buen indicador de los problemas ambientales, 
socioeconómicos y de manejo, como también de la efectividad del control de tales 
problemas y evidencia la inoperancia de las políticas redistributivas de las tierras 
en el país y justifican una vez más, la necesidad de implementar planes de 
organización espacial, fundamentados en el desarrollo sostenible de los recursos. 
 
Un conflicto lo genera la tala del bosque de galería y el uso de potreros para 
ganadería en la ronda hidráulica de los ríos y acequias; se cita además el caso, de 
la contaminación del río Lagunilla y la quebrada Acequia Grande, producida por 
los desechos tóxicos derivados de los insumos agrícolas usados en los cultivos 
principalmente arroz, cuando se lavan y limpian,  los empaques,  tanques, 
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maquinarias y demás accesorios requeridos para estas actividades, vertiendo las 
aguas de lavado sin ningún tratamiento al cause de estos cuerpos de aguas 
naturales a nivel de la hacienda el puente.                       
 
 En la tabla 11,  se describe las extensiones aproximadas, de los diferentes tipos 
de conflictos. Los datos obtenidos por observación directa en trabajo de campo 
por los autores del proyecto.  
 
Tabla 11. Resumen Conflictos de uso de las tierras del antiguo casco urbano de 
Armero 
 
Tipo de Conflicto Color Extensión, Ha %. 
Tierras sin conflicto de uso (SC) Verde 11. 5 
Tierras con conflicto medio (CM)  Amarillo 153 70 
Tierras con conflicto alto  (CA) Rojo 55 55 
Total  219 100 
 
Fuente: Autores del proyecto. 2005 
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
6.1 Conclusiones. 
 
Teniendo en cuenta la justificación expresada al principio de este trabajo se 
concluye lo siguiente: 
 
* La zona de estudio presenta  una evidente crisis de los recursos naturales, 
(Agua, Suelos, Vegetación)  originada por la falta de programación, manejo 
espacial y a la  no consideración de los criterios ambientales como elementos 
fundamentales para el desarrollo apropiado de la zona. 
 
* Los sistemas de aprovechamiento de recursos predominantes en la zona de 
trabajo, han ocasionado el deterioro de las rondas de los ríos, y demás cuerpos de 
agua, produciéndose una disminución acentuada del recurso hídrico, y la calidad 
del agua.    
 
* La zona es vulnerable a los acontecimientos sísmicos, por lo que los autores 
coinciden con otros investigadores en proclamar el área no apta para 
asentamientos humanos. 
  
* El área donde antes existió, la cabecera municipal de Armero, puede constituirse 
en un escenario ecológico y turístico con reservas  y producción de  frutales, 
forestales y ganaderas; que ayudarían al sostenimiento económico del proyecto  
“Parque a la Vida.”       
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Este escenario se puede constituir en un espacio auto sostenible, siguiendo la 
propuesta y recomendaciones, donde la actividad principal es el ecoturismo, 
generando empleo a los habitantes de la zona en todos los renglones que trata la 
propuesta de este estudio. 
 
*  El lugar de estudio se puede constituir en un escenario modelo, con futuros 
promisorios, fundados en un ordenamiento espacial, que se podría implementar en 
otras regiones del país. 
 
* Se concluye que la reforestación de la zona, es además útil para el mejoramiento 
de la temperatura y la aireación del lugar, tal como se determino en las mediciones 
realizadas a este parámetro por los autores.          
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6.2  Recomendaciones. 
 
Una vez conocida la problemática de la región, su incidencia en el ámbito humano 
y biofísico; surge la necesidad de presentar una serie de recomendaciones  
estratégicas para tratar de solucionar parcial o totalmente dichos problemas en 
nuestra región de estudio. 
 
* Es importante; conservar y aumentar los bosques de galería, incrementar las 
cercar vivas y reforestar los cauces de quebradas y ríos y en general los cuerpos 
de agua, usando vegetación nativa; controlar el sobre pastoreo en el cono 
torrencial, rotando potreros y mejorando la calidad de los pastos. 
     
* Los suelos de Armero, se encuentran iniciando su formación y están clasificados 
(IGAC 2004) como suelos minerales, con un delgado horizonte ócrico, por lo que 
se recomienda la aplicación de fertilizantes, principalmente nitrogenados, abonos 
orgánicos como residuos de cosechas  y  correctores de pH.  
 
* Se requiere una constante vigilancia del área, se recomienda la preparación 
académica de personal oriundo del lugar, con el programa GUARDABOSQUES, 
vigente en los planes del gobierno nacional. La selección del personal debe 
hacerse por meritocracia y vocación ecológica.   
 
* es importante el monitoreo Geológico de toda la zona para disminuir la 
vulnerabilidad de los escenarios ecológicos, se debe tener en cuenta que los 
eventos naturales en la zona han sido impredecibles y recurrentes cada 150 años 
aproximadamente.  
 
* El parque requiere de una administración competente, motivadora del programa, 
con personal formado académicamente en los temas propuestos y de visión 
futurista, que guste de la naturaleza; vigilada por entidades de control estatal.       
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* Es necesario continuar con trabajos afines al presente, dada la importancia que 
merece el tema y la esperanza de los habitantes de la zona, para tener una 
alternatividad laboral y un mejoramiento en el nivel de vida.  
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8.  ANEXOS 
 
 
 
Anexo A.  El Perfil Modal AR-16 
 
Taxonomía: Typic Ustorthents, familia esqueletal, mezclada isohipertérmica.   
Unidad cartográfica: consociación Armero 
Símbolo: AR. 
Localización: Departamento del Tolima, municipio de Armero, sitio; 800 m al NE 
del campamento de la hacienda el puente.   
Coordenadas planas: N: 4°57’; W: 74°55’  
Fotografías áreas: IGAC- 111, vuelo C-2229, altitud 270 m.   
Posición fisiográfica: cono torrencial (parte alta y media) 
Litología: sedimentos de origen volcánico y metamórfico 
Forma del relieve: ligeramente plano 
Pendiente: 1 a 3 % 
Clima ambiental: cálido seco 
Clima edáfico: Ustico, isohipertérmico. 
Drenajes: interno rápido, externo rápido, natural moderado bien drenado.   
Profundidad efectiva: superficial 
Uso actual: rastrojo 
Limitaciones de uso: abundante piedra (35-60 %) y graba en el perfil 
Vegetación natural: pasto india, guásimo, balso, dinde.  
Epipedón:   ocrico 
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Tomado de L. A. Guarin – IGAC- 2004 
 
 
 
Morfología: 
00 – 32 cm Color en húmedo oliva claro (2.5Y 5/3), con abundantes manchas pardo 
    AC amarillentas (10YR5/8) en un 10 %, pardos fuertes (7.5YR 5/6) en un 10 %; 
textura franco arenosa gravillosa, pedregosa; sin estructura (masiva); 
consistencia en húmedo firme, en mojado ligeramente pegajosa, 
ligeramente plástica muchas raíces finas; poca actividad de 
macroorganismo; pH: 4.5, muy fuertemente ácido; presentó reacción fuerte 
al NaF; límite abrupto y plano; valor redox: 430 mv. 
        
32 – 94 cm Color en húmedo gris oliva (2.5Y 5/2), con moteados pardo rojizos (5YR 
4/4) en  un 15 % y rojo sucio (2.5YR 4/3) en un 2%; textura franco arenosa, 
gravillosa, pedregosa; sin estructura (masiva); consistencia en húmedo 
firme, en mojado ligeramente pegajosa, ligeramente plástica; no hay 
presencia de raíces, no hay actividad de macroorganismos; pH: 4.0, 
extremadamente ácido; presentó reacción fuerte al NaF; límite claro y 
ondulado, valor redox 431 mv. 
     
 
 
 
Perfil Modal AR-16 
Typic Ustorthents 
Sección delgada AR-16, fragmentos de roca de naturaleza 
metamórfica y carbonosa, común en todos los perfiles con 
tamaños variables. 4 X 3.3 luz polarizada 
 
Fragmentos 
de roca 
Fragmento de roca 
carbonosa 
Plagioclasa 
Ap 
C1 
C1 
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94 – 160 cm Color en húmedo gris oscuro (2.5Y4/1), con 10 % de moteados pardo rojizo 
     C2  (5YR 4/3), textura franco arenosa, gravillosa, pedregosa; sin estructura 
(masiva), consistencia en húmedo friable, en mojado ligeramente pegajosa, 
ligeramente plástica; no hay presencia de raíces; no hay actividad de 
macroorganismos; límite difuso; pH: 3.8, extremadamente ácido; presentó 
reacción moderada al NaF, valor Redox: 432. 
 
160–165X cm Color en húmedo gris oscuro (2.5Y 4/1), con 20% de moteados pardo  
rojizos 5YR 4/3); textura franco arenosa, gravillosa, hay presencia de    
piedra en un (60%, de forma subredondeada, sin alteración, de naturaleza 
ígnea y metamórfica; si estructura (masiva); consistencia en húmedo 
friable, en mojado ligeramente pegajosa, ligeramente plástica; no hay 
presencia de raíces, no hay actividad de macroorganismos; pH: 3.8, 
extremadamente ácido; presentó reacción moderada al NaF; valor redox 
418 mv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  C3 
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Anexo B. Esquema, topográfico de la ciudad de Armero y alrededores antes del 13 
de Noviembre de 1985.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el IGAC. Por las curvas de nivel la forma de la superficie es denominada 
“Abanico de Armero”. Tomado de Ujueta y Mojica. 
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Anexo C. Esquema topográfico del área de Armero, después del 13 de Noviembre 
de 1985.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaborado por le IGAC. La parte sombreada corresponde a los sedimentos recién 
depositados que, de acuerdo a las curvas de nivel, configuran  un nuevo abanico. Tomado de 
Ujueta y Mojica.    
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Anexo D. Esquema de la interpretación de las fotografías aéreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomado de ujueta y Mojica. 
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ANEXO E: Figuras de Conflicto de Uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE:   Autores del Proyecto  2005 
  
 
 
 
 
LEYENDA 
Tierras sin Conflicto de Uso 
Tierras con Conflicto Medio de Uso 
Tierras con Conflicto Alto de Uso 
Cuerpos de Agua 
Vías de Acceso 
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